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Abstrakt 
Hlavnou úlohou tejto bakalárskej práce bolo vyhotoviť účelovú mapu zadanej lokality.  
V teréne boli zamerané prvky polohopisu, nadzemné znaky inžinierskych sietí a terénne 
zlomy v podrobnosti mapy s mierkou 1:200. Zvolenou metódou bola metóda tachymetrie  
s využitím elektronických prístrojov. Výsledkom je grafický výstup vo forme účelovej mapy. 
Grafika je vypracovaná v systéme MicroStation. Účelová mapa by mohla slúžiť pre kontrolu 
iného mapového diela. 
  
Klíčová slova 





The main task of this bachelor thesis was to create a thematic map of the required site. 
Elements of planimetry and overground signs of utility lines was measured at landscape  
in mapping scale 1:200. The selected method of measurement was tacheometry  
with tacheometer with electronic distance meter. The Graphics output is a product in the form 
of the tematical map. The graphic is executed in the MicroStation system. The bachelor thesis 
results could serve as a control of other map´s work.  
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 Táto bakalárska práca (ďalej len „práca“) je primárne zameraná na tvorbu účelovej 
mapy v meste Brno. Jedná sa o priestory ulíc (ul.) Klácelova, Soukupova a Bílého, ktoré sa 
nachádzajú v katastrálnom území (k.ú.) Stránice. Účelom výslednej mapy má byť kontrola 
a cieľom samotnej kontroly „Účelová mapa polohopisné situace“ (ďalej len ÚMPS). 
 Daná téma vznikla na základe spolupráce „Magistrátu města Brna“ (ďalej len 
MMB) a Ústavu geodézie. MMB vzniesol návrh pre kontrolu ÚMPS. Významným 
zdrojom meraných dát pre aktualizáciu ÚMPS je „Dokumentace skutečného provedení 
stavby“ a tú predávajú mestu jednotliví stavebníci. Vstupuje do toho aj súkromná sféra, 
reprezentovaná mnohými geodetickými firmami. Ich výsledné elaboráty nemusia byť vždy 
vyhotovené s rovnakou kvalitou a dôslednosťou. Z tohto aspektu sa môže jednať 
o nesúrodé výsledky meraní, na základe ktorých je ÚMPS tvorená, resp. aktualizovaná. 
Podnetom pre kontrolu sa stali práve tieto skutočnosti, ktoré v plnej miere ovplyvňujú 
výslednú podobu a presnosť ÚMPS. 
Tematickému zameraniu a účelu bola podriadená aj mierka, v ktorej má byť 
mapové dielo vyhotovené. MMB žiadal 2,5-násobne väčšiu mieru podrobnosti, než ktorú 
poskytuje ÚMPS. To znamená, že jednotlivé prvky polohopisu a výškopisu sa majú 
zamerať v podrobnosti mapy s mierkou 1:200. Výsledná účelová mapa bude umiestnená  
do Súradnicového systému jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK) 
a výškového systému Baltského po vyrovnaní (Bpv). 
Študent Pavel Ptáček pracoval na téme rovnakého charakteru v lokalite Brno ulica 
Havlíčkova. Danú uličnú čiaru križuje práve ul. Klácelova, Soukupova a Bílého. 
V dôsledku toho vznikol spoločný polygónový ťah („polygonový pořad“). 
V „práci“ je popísaný chronologický postup pri tvorbe účelovej mapy. Podrobne 
pojednáva o prácach spojených s budovaním pomocnej meračskej siete, zberom dát  
pri podrobnom meraní polohopisu a výškopisu, spracovaním nameraných údajov 




Pred zahájením vlastnej práce na tvorbe účelovej mapy bolo potrebné získať 
adekvátne podklady. Tie boli čerpané prevažne z dvoch zdrojov – internet a MMB. 
V priebehu spracovávania sa použili tiež doporučené podklady a literatúra, ktoré sú 
uvedené v zadaní bakalárskej práce. 
2.1 Podklady z internetu 
Pre prípravné práce spojené s rekognoskáciou bodových polí boli na webových 
stránkach ČÚZK (http://cuzk.cz/) vyhľadané geodetické údaje o bodoch podrobného 
polohového bodového poľa (PPBP) a nivelačné údaje. Výrezy z ortofoto pre tvorbu 
rôznych prehľadných obrázkov, ako sú napr. Obr. 3-1: Vymedzenie lokality a Obr. č.4-1: 
Prehľad o stave a využití bodov bodových polí, boli vyhotovené za pomoci aplikácie 
„Geoprohlížeč“ (http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/). Vzhľadom na to, že ČÚZK 
poskytuje zdarma množstvo využiteľných dát a informácii prostredníctvom internetu, tak 
nebola nutná návšteva príslušného katastrálneho pracoviska. 
2.2 Podklady od MMB 
MMB, ako jeden z navrhovateľov témy tejto „práce“, poskytol podklady 
v papierovej i elektronickej forme. Ďalej je uvedený zoznam prepožičaných podkladov  
od MMB v elektronickej podobe: 
 čísla a výškové kóty vybraných podrobných bodov ÚMPS, súbor body-v7.dgn 
 aktuálna polohopisná kresba ÚMPS, súbor podklad-polohopis-v7.dgn 
 knižnica buniek, súbor geo.cel 
 zoznam použitých vrstiev vo výkresoch DGN – vrstva technického polohopisu 
ÚMPS, súbor obsazení_vrstev.xls 
Teoretické podklady o ÚMPS dal MMB k dispozícii iba v papierovej podobe 
(„Prozatimní metodický návod pro tvorbu, správu, údržbu a aktualizaci DMMB“). 
2.3 Digitálna mapa na území mesta Brna 
V tejto podkapitole, resp. v nasledujúcich oddieloch sú uvedené citácie popisu 
mapových diel, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s predmetom tejto „práce“. Jedná 
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sa o „Digitální mapu města Brna“ (ďalej len DMMB) a ďalšou je už v úvode zmieňovaná 
„Účelová mapa polohopisné situace“ (ÚMPS), ktorá je práve jednou z jej vrstiev. 
2.3.1 DMMB 
Podľa [9] je DMMB systém geodetických, fotogrametrických, kartografických 
a popisných dát spojených do jedného integrovaného celku, ktorý poskytuje základné 
informácie o priestorovom (polohopisnom i výškopisnom) usporiadaní územia mesta Brna. 
DMMB slúži ako referenčný podklad pre ostatné tematické dáta. Mapa je vedená 
v geodetickom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv. 
Budovanie digitálnej mapy na území mesta Brna prebieha už od roku 1976. Brno 
bolo jedným z prvých miest, ktoré malo pokryté celé územie digitálnou mapou (v roku 
1993). Cieľom tvorby DMMB je na túto tradíciu naviazať a vytvoriť jednotné mapové 
dielo pokrývajúce územie mesta Brna. Kvalitné z hľadiska presnosti i ďalších technických 
parametrov, homogénne ako obsahom, tak aj plošným pokrytím, dielo, ktoré splňuje 
všetky požiadavky kladené na digitálnu mapu mesta ich užívateľmi, a toto mapové dielo 
udržiavať v aktuálnom stave. Potreba jednotného mapového diela vyplýva z požiadavky, 
aby všetky dáta, ktoré na území mesta vznikajú, boli tvorené nad rovnakým geografickým 
(polohopisným) podkladom, ktorým sa zvýši vzájomná kompatibilita a využiteľnosť. 
DMMB je využívaná najmä ako: 
 jednotný a záväzný podklad pre potrebu orgánov a organizácii, ktoré riadia 
rozvoj mesta, zaisťujú údržbu a chod verejných zariadení a pre fyzické 
a právnické osoby, ktoré prevádzajú investičnú a stavebnú činnosť 
 jednotný a záväzný podklad pre územné plánovanie, pre prípravnú a projektovú 
dokumentáciu stavieb, údržbu a evidenciu podzemných a nadzemných objektov 
a vedenie technického vybavenia i pre tvorbu ďalších odborných dát o území 
mesta 
 základný zdroj informácií o území mesta Brna 
 základ „Informačního systému města Brna“ a „Geografického informačního 
systému města Brna“ 
Užívateľmi DMMB sú teda všetky subjekty, ktoré pre svoju činnosť potrebujú 
informácie o priestorovom usporiadaní skutočného stavu objektov na území mesta 
i o právnom stave katastra nehnuteľností. 
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DMMB musí byť budované ako dielo, ktoré nielen že splňuje dané požiadavky,  
ale dokáže živo a dynamicky reagovať ako na nové požiadavky užívateľov, tak aj  
na zmeny vyvolané technologickým vývojom. 
2.3.2 ÚMPS 
ÚMPS je podľa [9] samostatná a nezávislá vrstva DMMB. Je tvorená vrstvou 
polohopisu, výškopisu a popisu.  Základom ÚMPS sú geodeticky merané dáta uličných 
priestorov, ktoré pokrývajú takmer celý intravilán (polohopis ÚMPS meraný), ostané 
územia (napr. extravilán) sú doplnené z dostupných zdrojov tak, aby pokrývali celé 
katastrálne územia (polohopis ÚMPS doplnkový).  
Polohopisom ÚMPS sa rozumie súbor prvkov, ktoré vyjadrujú stav technických 
a prírodných objektov a zariadení nad, na a pod zemským povrchom. Obsahom polohopisu 
účelovej mapy sú: 
 stavebné objekty 
 dopravné objekty a zariadenia 
 vodohospodárske objekty a zariadenia 
 mestská zeleň 
 podzemné priestory a objekty 
 povrchové znaky inžinierskych sietí 
Výškopis ÚMPS je vyjadrený prostredníctvom výškových kót vybraných meraných 
bodov, technických šráf a vrstevníc.  
Popis ÚMPS obsahuje názvy ulíc, námestí, nábreží a parkov, popis verejných 
budov, zdravotníckych zariadení, škôl, športových areálov, vybraných kultúrnych 
pamiatok a chránených prírodných útvarov, staníc a ďalej vyšetrené popisy povrchov 
a orientačné čísla budov. Súčasťou popisu sú i vyšetrené názvy areálov priemyslových 
podnikov, nákupných stredísk a pod. 
Vrstva ÚMPS je budovaná takým technologickým postupom, ktorý zaisťuje 
polohovú presnosť podrobných bodov stanovenú pre kód kvality 3, vo výnimočných 
prípadoch kód kvality 6, t.j. strednú súradnicovú chybu 0,14 m, resp. 0,21 m. Výšková 
presnosť sa posudzuje podľa hodnoty strednej výškovej chyby. Presnosť polohopisných 
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a výškopisných dát sa riadi zásadami vedenia ÚMPS, teda nižšie požiadavky na presnosť 
sú v extraviláne a vo vnútroblokoch, vysoké sú potom v uličných priestoroch intravilánu.  
ÚMPS je priebežne aktualizovaná a doplňovaná. Priebežná aktualizácia je 
kontinuálny proces, pri ktorom sú do obsahu mapy premietané zmeny na podklade 
dokumentácie skutočného prevedenia stavby a ďalších prevzatých a overených meraní. 


















3. Popis a vymedzenie lokality 
 Zadaná lokalita leží v  k.ú. Stránice (okres Brno – město), ktoré spadá  
pod pôsobnosť  „Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj“, „Katastrální pracoviště 
Brno – město“. K.ú. Stránice patrí do územnej mestskej časti Brno – střed. 
 Rozsah zameriavaného územia bol vymedzený MMB a bližšie bol špecifikovaný 
vedúcim bakalárskej práce Ing. Jakubom Foralom. Všetky záujmové ulice majú približne 
juhozápadnú, respektíve severovýchodnú zemepisnú orientáciu. Menovite sa jedná o ulicu 
Soukupovu, ktorá bola predmetom zameriavania v celom jej rozsahu. V juhozápadnej časti 
sa napája na ulicu Barvičovu a v severozápadnej na ulicu Havlíčkovu, na ktorú sú napojené 
aj ostatné záujmové ulice. Ďalej sa jedná o časť ulice Klácelovej, pričom meranie tejto 
ulice bolo ukončené jej krížením sa s ulicou Lerchovou. Najdlhšou z menovaných je ulica 
Bílého. Tá však nebola meraná v celej jej dĺžke. Ulica Bílého sa napája na vyššie 
spomínanú ulicu Barvičovu, ďalej pretína ulicu Havlíčkovu a pokračuje severovýchodným 
smerom, kde bol jej záujmový rozsah ukončený krížením sa s ulicou Lerchovou.  
Nad rámec bola zameraná tá časť ul. Havlíčkovej, ktorá spája ulicu Soukupovu 
a Klácelovu do súvislého celku. Celková dĺžka menovaných uličných čiar je cca 580 m. 
 
Obr. č. 3-1: Vymedzenie lokality 
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4. Prípravné práce 
4.1 Rekognoskácia a vyhodnotenie územia 
 Na počiatku prípravných prác bolo potrebné zoznámiť sa s lokalitou a vykonať 
vlastnú obhliadku terénu. Na jej základe bolo možné vytvoriť si ucelený obraz 
o zameriavanom území. Malo to význam aj pre ďalšie nadväzujúce práce, najmä 
z hľadiska budovania pomocnej meračskej siete a plánovania podrobného merania. 
Pri obhliadke terénu boli zistené nasledujúce skutočnosti. Zameriavané uličné 
priestory sú v rámci mestskej vilovej zástavby. V lokalite sa nenachádzajú väčšie 
parkovacie plochy. Pre tento účel využívajú jej obyvatelia okrem vlastných garáži aj 
priestory na okrajoch miestnych komunikácii. Táto skutočnosť znižuje prehľadnosť terénu 
pri meračských prácach a znemožňuje zameranie niektorých povrchových znakov 
inžinierskych sietí, ktoré sú predmetom merania. Na všetkých vymedzených uliciach sú 
jednosmerné komunikácie s nízkou hustotou premávky. Časťou ulice Havlíčkovej 
prechádza obojsmerná komunikácia, kde je tiež nízka hustota premávky. Obojsmerná 
komunikácia s pomerne vysokou hustotou premávky je na ulici Barvičova a Lerchova. 
Povrch vozoviek je asfaltový, chodníky sú pokryté prevažne dlažbou (zámková, kamenná 
alebo betónová dlažba). Vegetácia v uličných priestoroch je charakterizovaná iba 
miernymi prevismi konárov stromov rastúcich v priľahlých dvoroch a predzáhradkách. Tie 
však neznižujú viditeľnosť a ani nie sú iným spôsobom na obťaž. Verejná zeleň sa 
v zameriavanej lokalite nenachádza. 
 Ulica Klácelova a časť ulice Bílého vymedzená ulicou Havlíčkovou a Lerchovou sú 
priamočiare s pravidelným a mierne strmým stúpaním, respektíve klesaním. Vďaka tomuto 
priebehu terénu sú v celom svojom rozsahu prehľadné. Druhá časť ulice Bílého a ulica 
Soukupova sú tiež takmer priamočiare, ale ich strmý rovnomerný sklon pozvoľna 
prechádza do roviny, čím sa vytvára pomerne neprehľadný horizont. 
Ďalej bolo zistené, že ulica Havlíčkova nedávno prešla rozsiahlou rekonštrukciou 
ciest a chodníkov. Nový povrch cestných a peších komunikácii mohol predznamenať 





Foto č. 4-1: Ulica Soukupova (pohľad č. 1) 
 
Foto č. 4-2: Ulica Soukupova (pohľad č. 2) 
 
Foto č. 4-3: Ulica Klácelova 
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Foto č. 4-4: Ulica Bílého (pohľad č. 1) 
 
 
Foto č. 4-5: Ulica Bílého (pohľad č. 2) 
4.2 Rekognoskácia bodových polí 
Po zoznámení sa s lokalitou bola vykonaná rekognoskácia bodových polí 
(polohového a výškového bodového poľa). Za týmto účelom boli využité ako podklady 
geodetické údaje zhusťovacieho bodu (ZhB), geodetické údaje o bodoch PPBP a nivelačné 
údaje. Na základe výsledkov zistenia skutočného stavu jednotlivých bodov sa rozhodovalo 
o ich využití. Na zreteľ sa brala najmä kvalita a spôsob stabilizácie bodov a vzdialenosť  
od záujmovej lokality. 
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V rámci rekognoskácie polohového bodového poľa bolo zistené, že v blízkosti 
záujmového územia sa nachádza ZhB č. 216, ktorý je stabilizovaný a signalizovaný 
stredom makovice veže kostola Sv. Augustína. Vďaka tomu sa stáva dobre viditeľným 
v širokom okolí. Potvrdená bola poloha aj jeho zaisťovacích bodov č. 216.1 a 216.2. 
O súbore rekognoskovaných bodov PPBP, ich stave, spôsobe stabilizácie a využití 
informuje tab. č. 4-1. 
Tab. č. 4-1: Výsledky rekognoskácie súboru bodov PPBP 
číslo bodu 
Súradnice S-JTSK 
druh stabilizácie stav, využitie 
Y [m] X [m] 
033000000503 599789,47 1159605,18 kameň M2 nájdený, použitý 
037000000507 600227.87 1159861.20 roh domu nájdený, nepoužitý 
037000000508 600157,28 1160034,92 meračský klinec nenájdený 
037000000509 600165,55 1160032,65 roh domu zničený 
037000000510 600171,23 1160063,76 roh domu zničený 
037000000512 600244,61 1160117,33 roh domu zničený 
037000000513 600221,13 1160074,17 roh múriku nájdený, použitý 
037000000538 600013,02 1159888,71 roh múriku nájdený, použitý 
037000000539 600014.79 1159885.28 roh múriku nájdený, nepoužitý 
037000000542 599962,28 1159960,37 roh múriku nájdený, použitý 
037000000543 599973,88 1159973,63 roh múriku nájdený, použitý 
037000000559 600179,72 1160191,74 roh garáže nájdený, použitý 
037000000560 600159,63 1160160,67 roh PRIS zničený 
037000000561 599932,70 1160069,80 roh múriku nájdený, použitý 
037000000562 599914,24 1160072,24 roh múriku nájdený, použitý 
037000000563 599841.12 1160037.10 roh múriku nájdený, použitý 
037000000564 599838,11 1160044,51 roh múriku nájdený, nepoužitý 
037000000565 599791,84 1160132,50 roh múriku nájdený, nepoužitý 
037000000573 599865,75 1160185,28 roh múriku nájdený, nepoužitý 
037000000574 599879,06 1160195,13 roh múriku nájdený, použitý 
037000000603 599817,52 1160304,36 kameň M2 nájdený, použitý 
037000000604 599793.98 1160337.22 roh múriku nájdený, nepoužitý 
037000000605 599821,43 1160329,05 roh múriku nájdený, použitý 
037000000615 599865,11 1160193,34 meračský klinec nenájdený 
037000000617 600254,35 1160110,73 meračský klinec nájdený, použitý 






Všetky nájdené body boli overené omernými mierami podľa miestopisov. Niektoré 
body boli poškodené alebo zničené stavebnou činnosťou a iné neboli nájdené vôbec. 
 
 
Obr. č. 4-1: Kostol Sv. Augustína 
  Pochybnosť bola vyvolaná u bodu č. 559. Pri porovnávaní miestopisu  
so skutočnosťou vyšlo najavo, že nie je možné jednoznačne určiť, kde by sa malo  
pri meraní cieliť. Pomocou konštrukčných mier bola zaznačená  iba pravdepodobná 
signalizácia, a tá bola overená kontrolným meraním dĺžky pri podrobnom meraní 
polohopisu. O tejto kontrole detailnejšie pojednáva kapitola č. 6.2.2 (Rajóny). 
Za zmienku tiež stojí bod č. 625. Pri overovaní tohto bodu pomocou konštrukčných 
mier bolo zistené, že staničenie a dĺžka kolmice nesedia podľa miestopisu rádovo 
o desiatky centimetrov. Pochybnosť o totožnosti bodu umocňoval aj spôsob jeho 
stabilizácie, ktorým bol žulový kameň zasadený do novej zámkovej dlažby. Keďže bolo 
uvažované o praktickom použití bodu, jeho poloha bola overená kontrolným meraním 
metódou voľného stanoviska, s pripojením na overené body č. 216, 216.1, 503 a 538. 
Výsledok kontroly obsahuje kapitola č. 6.2. (Výpočet polohy bodov pomocnej meračskej 
siete). 
Pred rekognoskáciou výškového bodového poľa bolo zistené, že v lokalite a v jej 
blízkosti by sa mali nachádzať body plošnej nivelačnej siete PNS-JM 071 Brno. 
V konečnom dôsledku boli v teréne hľadané a podľa nivelačných údajov overované body 
PNS-JM 071 – body č. 402, 403, 406, 424 a 425. Body boli stabilizované čapovými 
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značkami v masívnych múroch rodinných domov, u ktorých možno predpokladať výškovú 
stabilitu. Všetky uvedené body boli nájdené a pri žiadnom z nich nebolo pozorované 
poškodenie. 









PNS-JM 071 Brno JM-071-402 288,565 m čapová značka 
PNS-JM 071 Brno JM-071-406 298,644 m čapová značka 
PNS-JM 071 Brno JM-071-425 326,007 m čapová značka 
 
Poznámka: Nivelačné body č. 403 a 424 neboli použité pre pripojenie  










4.3 Vyhodnotenie stavu bodových polí 
 Po rekognoskácii bolo usúdené, že hustota a stav existujúcich bodov ZPBP, PPBP 
a ZhB sú nepostačujúce pre účely podrobného merania v danom území. Preto bolo nutné 
geodetický základ doplniť o nové pomocné meračské body a tým zároveň vytvoriť 
meračskú sieť, ktorá by priamo vyhovovala vlastnému podrobnému meraniu. O využití 
bodov PPBP informuje už zmienená tab. č. 4-1. Pomocná meračská sieť bude pripojená 
k S-JTSK aj pomocou ZhB č. 216 a jeho zaisťovacieho bodu č. 216.1. Pre výškové 
pripojenie bolo rozhodnuté o využití bodov PNS-JM 071 – body č.402, 406 a 425. 
4.4 Návrh budovania pomocnej meračskej siete 
 Vzhľadom na súčasný stav polohového bodového poľa a na konfiguráciu a členenie 
ulíc v záujmovom území bolo rozhodnuté, že najideálnejšou možnosťou zhustenia 
bodového poľa bude využitie metódy polygónového ťahu, ktorá bude doplnená metódou 
kontrolovaného rajónu.  
Ako už bolo v úvode naznačené, študent Pavel Ptáček pracoval na obdobnej téme 
v lokalite ul. Havlíčkova. Ulice Klácelova, Soukupova a Bílého križujú danú lokalitu.  
Pri budovaní polygónového ťahu sa preto bral ohľad na možnosť efektívneho zamerania 
oboch záujmových území. 
Súčasný stav polohového bodového poľa umožňoval pripojenie na štátny 
súradnicový systém pomocou obojstranne pripojeného a obojstranne orientovaného 
polygónového ťahu. Ako pripájacie body polygónového ťahu boli použité body č. 625 
a 603. Na pripájacom bode č. 625 boli ako orientačné body využité body č. 216, 216.1 a 
503. Na pripájacom bode č. 603 to boli body číslo 574 a 605. 
Jednotlivé pomocné body boli stabilizované nastreľovacími a meračskými klincami 
v asfaltových prasklinách a v špárach medzi obrubníkmi. Nové body neboli nijakým 
výrazným spôsobom označované, aby nedošlo k ich zámernému poškodeniu zo strany 






5. Meračské práce 
Táto etapa tvorby si vyžaduje dôkladnú prípravu, aby bol jej priebeh plynulý  
a rýchly. Z hľadiska prípravy sa rozumie najmä príprava prístrojového vybavenia, 
meračských náčrtov, prípadné zaškolenie členov meračskej skupiny a v neposlednom rade 
plán podrobného merania. Meračské práce začali budovaním pomocnej meračskej siete 
a pokračovali meraním podrobných bodov. 
5.1 Použité prístroje a pomôcky 
 Prístroje a pomôcky, ktoré boli použité v rámci meračských prác vypožičal Ústav 
geodézie a GEFOS a.s., Divize Morava: 
 totálna stanica Topcon GTS 226 (v. č. UN0100), totálna stanica Topcon GPT-
3003N (v. č. 4D0508, 4D0510, 4D0513, 4D0515), totálna stanica Leica TPS 1103 
(v. č. 667782), nivelačný prístroj Topcon AT-G4 (v. č. AR4300) 
 statív pre totálnu stanicu, statív pre nivelačný prístroj 
 odrazový hranol Topcon a Leica, držiak, tyč 
 nivelačná lata (teleskopická, 5 m), nivelačná podložka 
 pásmo (30 m), zvinovací meter (2 m) 
 ostatné pomôcky: kladivo, výstražné reflexné vesty, nivelačné zápisníky, 
nastreľovacie klince a iné; 
Tab. č. 5-1: Parametre totálnej stanice 
Topcon GPT-3003N 
Zväčšenie ďalekohľadu 30x 





1.5 – 250 m 
až 3000 m 
Presnosť merania dĺžok ± 3 mm + 2 ppm 
Presnosť merania uhlov 3“ (1.0 mgon) 
 
 




Tab. č. 5-2: Parametre nivelačného 
prístroja Topcon AT-G4 
Zväčšenie ďalekohľadu 26x 
Minimálne zaostrenie 0.5 m 
Obraz vzpriamený 
Stredná kilometrová chyba ± 2.0 mm 
 
Obr. č.5-2: Nivelačný prístroj Topcon 
AT-G4 
5.1.1 Príprava prístrojového vybavenia a pomôcok 
 Pred meraním bolo dôležité dôkladne sa zoznámiť s meračskými prístrojmi 
a pomôckami, aby nedošlo k zbytočným hrubým chybám a omylom. 
Okrem iného, bola vždy pred meraním s totálnou stanicou prekontrolovaná 
konštanta hranolu a nastavenie atmosférických podmienok (teplota, približný atmosféricky 
tlak), ktoré ovplyvňujú presnosť diaľkomeru. Rovnako bolo dôležité skontrolovať 
mierkový faktor, čím by sa zabránilo prípadnému viacnásobnému zavedeniu 
matematických korekcií (korekcia z kartografického zobrazenia a z nadmorskej výšky). 
Mierkový faktor bol počas merania nastavený na hodnotu 1,000000.  
Pred použitím nivelačného prístroja sa vykonala jeho skúška. Podľa [4] sa 
u kompenzátorových nivelačných prístrojov kontroluje to, či vodorovná priamka prechádza 
presne stredom zámerného obrazca. Zistená chyba na jeden meter dĺžky mala veľkosť  
0 mm. Prístroj nemusel byť podrobený rektifikácii. Zároveň to znamenalo,  
že pri nivelačných zostavách s nerovnako dlhými zámerami, nemuseli byť merané 
prevýšenia opravované. 
Ďalšou snahou bolo vylúčiť niektoré systematické chyby správnym technologickým 
postupom pri tej ktorej metóde merania. 
5.2 Príprava meračských náčrtov 
 Meračské náčrty boli vytvorené na čistom papierovom podklade. Aby bola 
zaručená nezávislosť pri kontrole ÚMPS, nebola polohopisná kresba tejto mapy použitá 
ako podklad. Vlastnoručné kreslenie náčrtu umožňovalo prispôsobiť si šírku ciest  
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a chodníkov vlastným potrebám. Bola vykreslená len meraná polohopisná situácia a voľné  
miesto na papieri bolo možné využiť na prípadné detaily. Vzhľadom na líniový charakter 
meraného územia to prispievalo k väčšej prehľadnosti a čitateľnosti. Adjustované 
meračské náčrty sú súčasťou prílohy č. 9 – Meračské náčrty a prehľad kladu. 
5.3 Meračské práce pri budovaní pomocnej meračskej siete 
 Práce spojené so zameraním pomocných bodov možno rozdeliť na dve úlohy,  
a to pripojenie na štátny súradnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv. Z toho 
vyplýva, že v rámci týchto meračských prác prebehlo zvlášť polohové a zvlášť výškové 
zameranie. 
 
Obr. č.5-3: Schéma meračskej siete (podrobnejšie v prílohe č. 7 – Prehľadný náčrt 
bodového poľa,  formát A3) 
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Poznámka: Nové pomocné body sa číslovali od č. 4001 do č. 4014. V tejto „práci“ 
nie je uvádzaný bod č. 4008, nakoľko slúžil pre účely podrobného merania len študentovi 
Pavlovi Ptáčkovi. 
5.3.1 Polohové zameranie 
Pri meraní určujúcich prvkov, ktorými sú vodorovné uhly na vrcholových bodoch 
polygónu a vodorovnými dĺžkami medzi týmito bodmi  sa vychádzalo z doporučených 
zásad pre merania v polygónových ťahoch. Vrcholové uhly v polygóne boli merané 
v jednej skupine (v dvoch polohách ďalekohľadu), aby sa minimalizovali prístrojové 
systematické chyby. Dĺžky medzi susednými bodmi boli merané vždy dvakrát obojsmerne. 
Obdobným spôsobom sa postupovalo pri meraní rajónov. U každého z rajónov bola 
možnosť orientácie aspoň na jeden bod PPBP. Z týchto nadbytočných meraní sa dala 
previesť kontrola u všetkých pomocných bodoch, určených metódou rajónu.  
V konečnom dôsledku boli na každom stanovisku registrované vodorovné uhly, 
šikmé dĺžky, zenitové uhly, výška stanoviska a výška cieľa. Vďaka posledným štyrom 
zmieňovaným prvkom bolo možné určiť aj výšky vrcholových bodov polygónu,  
a to trigonometricky. 
5.3.2. Výškové zameranie 
Keďže účelová mapa mala obsahovať tiež výškopis, bolo potrebné určiť aj výšky 
pomocných meračských stanovísk. Metóda trigonometrického určovania výšok bola vo 
výsledku použitá iba ako kontrolná. Za účelom určenia výšok bodov pomocnej meračskej 
siete bolo pristúpené k použitiu technickej nivelácie (TN), ktorá poskytuje výsledky 
s vyššou presnosťou. Meranie bolo realizované ťahovou niveláciou obojsmerne medzi 
nivelačnými bodmi JM-071-402 a JM-071-406, v rámci ktorého boli určené výšky bodov 
polygónového ťahu č. 4001 – 4006 a rajón č. 4010. Výšky ostatných rajónov boli 
niveláciou určené s pripojením na body polygónu, čím vznikli votknuté nivelačné ťahy 
merané jednosmerne. 
Pred samotným meraním pomocných bodov bola overená výška bodu JM-071-406. 
Overovacie meranie bolo realizované nivelačným ťahom k bodu JM-071-425. 
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Zápisníky pre technickú a plošnú niveláciu boli vypočítané hneď v teréne. Rozdiel 
meraného prevýšenia a prevýšenia vypočítaného z rozdielu výšok daných bodov bol 
porovnaný s povolenou odchýlkou: 
d0=20*√R , 
kde R je dĺžka nivelačného ťahu v km. 
 Z meraných nivelačných ťahov nespĺňal stanovené kritérium iba jeden. Nivelačný 
ťah pre overenie výšky bodu JM-071-406 musel byť zameraný opätovne. Druhé meranie 
už podmienke vyhovelo a potvrdilo istotu vo výške overovaného bodu. 
 Vypočítané a adjustované zápisníky pre technickú a plošnú niveláciu sú súčasťou 
prílohy č. 5 – Nivelačné zápisníky. 
 
Obr. č. 5-4: Schéma jednotlivých nivelačných ťahov 
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Poznámka: Výška polygónového bodu č. 4007 nebola určená niveláciou, keďže 
tento bod neslúžil pre účely podrobného merania ani u jedného zo študentov. 
5.4 Meranie podrobných bodov 
 Pre svoju efektívnosť bola hlavnou metódou podrobného merania polohopisu 
a výškopisu metóda tachymetrie s využitím elektronických prístrojov. Táto metóda 
umožňuje určenie polohy i výšky bodu súčasne a následnú automatizáciu pri spracovaní 
nameraných údajov. Prípadne mohla byť doplnená ortogonálnou metódou, metódou 
konštrukčných omerných a výškovým domeraním pomocou plošnej nivelácie. 
V rámci meračských prác sa berie na zreteľ účel, ktorému bude mapové dielo slúžiť 
a na mierku mapy. Mnou vyhotovená účelová mapa má slúžiť pre kontrolu a má obsahovať 
okrem základných prvkov polohopisu aj ďalší obsah. Predmetom merania v rámci 
záujmovej lokality boli: 
 cestné a pešie komunikácie a ich vzájomné rozhranie 
 zmena druhu povrchu 
 ploty s rozlíšením druhu vrátane múrikov a vstupy na pozemok 
 povrchové znaky inžinierskych sietí (kanálové šachty, vpuste, šupátka, podzemné 
hydranty a iné) 
 mestská zeleň 
 dopravné značky 
 terénne zlomy 
Všetko to bolo zamerané v podrobnosti mierky mapy 1:200. Z toho vyplýva,  
že na rovných úsekoch bez zmeny druhu povrchu či iného rozhrania bola meraná vzájomná 
odľahlosť podrobných bodov max. 5 až 6m (2-3 cm na mape). Snahou mapovania bolo tiež 
to, aby sa pomocou zameraných bodov dali v prípade potreby konštruovať pozdĺžne 
a priečne profily. 
Ďalej boli zvinovacím metrom merané šírky múrikov u plotov („podezdívka plotu“) 
a výšky obrubníkov  (tzn. výškový rozdiel medzi povrchom vozovky a hornou hranou 
obrubníka). Bolo však rozhodnuté, že z hľadiska efektivity práce bude pridelená jednotná 





Obr. č. 5-5: Schéma merania výšky obrubníka a šírky múrika 
V rámci testovania presnosti polohopisu boli merané kontrolné omerné miery 
(vodorovné dĺžky) pomocou pásma medzi jednoznačne identifikovateľnými bodmi. 
Konkrétne boli vybrané spojnice medzi rohmi a lomami na múrikoch plotov.  
Čo sa týka testovania presnosti výškopisu, tak boli plošnou niveláciou určené výšky 
vybraných podrobných bodov (jednoznačne identifikovateľné body). V tomto prípade sa 
spravidla jednalo o povrchové znaky inžinierskych sietí, ako napr. stredy šácht 
a podzemných hydrantov. 
Súčasťou kontroly bolo nezávislé určenie vybraných podrobných bodov z dvoch 
pomocných meračských stanovísk. Jednalo sa vždy min. o tri podrobné body (opäť 
jednoznačne identifikovateľné body) medzi dvoma susednými bodmi pomocnej meračskej 
siete. 
Popri meraní podrobných bodov bol vedený meračský náčrt, do ktorého bola 
vopred zakreslená meračská sieť. Následne bol jeho obsah doplnený o všetky predmety 
merania a popis, vrátane čísel podrobných bodov. Číslovanie počínalo číslom 1 
s postupnosťou +1. Dbalo sa na dôslednosť a prehľadnosť pri vyhotovovaní meračského 
náčrtu tak, aby na jeho základe a nameraných údajov bolo možné kedykoľvek 







6. Výpočtové práce 
V tejto etape sa najprv vypočítali pravouhlé súradnice a výšky pomocných bodov 
podľa spôsobu ich zamerania. Následne pravouhlé súradnice a výšky podrobných bodov. 
Výpočtové práce boli prevedené za pomoci softwaru Groma v. 7.0, ktorý je určený 
 pre geodetické výpočty, jednoduchú grafiku a vedenie zoznamu súradníc v prostredí 
Microsoft Windows. 
Namerané údaje z terénu boli registrované na internú pamäť totálnej stanice alebo 
zaznačené v meračskom náčrte či zapísané v zápisníku. Tieto dáta bolo potrebné  
pred samotným výpočtom spracovať, prípadne opraviť a previesť do požadovaného 
formátu a tvaru. 
6.1 Prenos a spracovanie meraných dát 
 Prenos meraných dát z vnútornej pamäte prístroja na iné pamäťové médium  bol 
realizovaný za pomoci počítačového programu GeomanW – je to geodetický manažér  
pre prenos a spracovanie dát z vnútornej pamäte všetkých typov totálnych staníc firmy 
Topcon. V rámci tohto prenosu boli zavedené aj matematické korekcie pre merané dĺžky, 
teda korekcia z kartografického zobrazenia a z nadmorskej výšky. Pre zavedenie týchto 
korekcií boli nastavené priemerné súradnice záujmového územia a jeho priemerná 
nadmorská výška. 
Tab. č. 6-1: Priemerné súradnice a nadmorská výška 
súradnice S-JTSK 
nadmorská výška Bpv 
Y X  
600050 m 1160050 m 300 m 
 
Merané dáta z totálnej stanice Leica boli iba presunuté z jedného prenosného 
zariadenia na iné pamäťové médium, nakoľko tento prístroj umožňuje uložiť namerané 
údaje i na pamäťovú kartu typu SD. Matematické korekcie pre tieto dĺžky boli zavedené až 





6.2 Výpočet polohy bodov pomocnej meračskej siete 
 Výpočet pravouhlých súradníc pomocných bodov začal výpočtom polygónového 
ťahu. Ďalej bolo pristúpené k výpočtu polohy rajónov. 
Ďalšou možnosťou ako vypočítať polohu bodov meračskej siete bolo vyrovnanie 
siete bodov. Pre nedostatok nadbytočných meraní však bolo od tohto spôsobu upustené. 
V prvom rade boli upravené zápisníky z merania vo formáte *.ZAP, tzn. výpočet 
aritmetického priemeru z meraní v dvoch polohách ďalekohľadu, odstránenie indexovej 
chyby u zenitových uhlov a výpočet aritmetického priemeru z dĺžok meraných dvakrát 
v jednom smere. Táto úprava bola prevedená manuálne v textovom editore a to aj napriek 
tomu, že to umožňuje výpočtový software. Takto upravené zápisníky boli načítané  
do programu Groma. Ďalšie výpočtové operácie, ako je napr. redukcia vodorovných 
smerov na nulový smer a orientácia osnovy smerov či aritmetický priemer protismerne 
meraných dĺžok boli vo vybranej geodetickej úlohe spracované automaticky bez zásahu 
užívateľa. 
Do týchto výpočtov je možné zahrnúť aj overenie polohy bodu PPBP č. 625, ktorý 
slúžil ako pripájací bod polygónu. Popis rekognoskácie a dôvod overovania je uvedený 
v kapitole č. 5.2 (Rekognoskácia bodových polí). V teréne boli z tohto bodu zamerané 
smery a dĺžky na ďalšie 4 body o známych súradniciach. Poloha bodu bola vypočítaná 
v úlohe „volné stanovisko“. 




dané podľa miestopisu určené meraním 
Y [m] X [m] Y [m] X [m] dY [m] dX [m] 
625 600063,48 1159787,69 600063,47 1159787,70 0,01 0,01 
  
 Po výpočte vlastných súradníc vyšlo najavo, že polohu bodu č. 625 je možné 
považovať za správnu. Súradnice určené kontrolným meraním odpovedajú súradniciam, 
ktoré sú uvedené v geodetických údajoch daného bodu. Bol vyvodený záver, že 




6.2.1 Polygónový ťah  
Polygónový ťah musí spĺňať isté geometrické parametre a kritéria presnosti. 
Dodržanie geometrických parametrov bolo zabezpečené už počas budovania polygónu 
v teréne. Kritéria presnosti sú charakterizované medznou uhlovou a polohovou odchýlkou, 
s ktorými sa porovnávajú dosiahnuté odchýlky. Podľa [3] sú geometrické parametre 
a kritéria presnosti polygónových ťahov definované tak, ako uvádza tab. č. 6-1, 







Medzná odchýlka v uzávere ťahu 
Uhlová [cc] Polohová [m] 
ZPBP, ZhB 200-1500 5000 25*(n)1/2 0,0025*(Σd)1/2 
ZPBP, ZhB 50-400 3000 50*(n)1/2 0,004*(Σd)1/2 
PPBP, ZPBP, 
ZhB 
50-400 1500 100*(n)1/2 0,006*(Σd)1/2 
 
kde n je počet bodov ťahu vrátane bodov pripájacích a Σd je súčet dĺžok strán ťahu. 
Zároveň polygón môže mať najviac 15 nových bodov a prípustný medzný pomer dĺžok 
susedných strán v polygónovom ťahu je 1:3.  
Tab. č. 6-4 Parametre a medzné kritéria budovaného polygónového ťahu 
počet nových bodov 7 
dĺžka ťahu 757,04 m 
najväčšia  / najmenšia dĺžka v ťahu 117,98 m / 78,62 m 
pomer najväčšej / najmenšej dĺžky 1:1,5 
max. pomer susedných strán 1:1,5 
medzná uhlová odchýlka 300cc 
medzná polohová odchýlka 0,17 m 
 
Prvotný výpočet polygónu vykazoval pomerne veľkú uhlovú (0,0390g) a polohovú 
(0,16 m) odchýlku. Po porovnaní s medznými hodnotami bolo zistené, že uhlová odchýlka 
bola prekročená o 90cc a polohová odchýlka sa blížila k medznej povolenej pre danú dĺžku 
ťahu. Keďže nebola zistená chyba vo výpočte, tak vzniklo podozrenie, že nepresnosť 
mohla byť spôsobená jednou krátkou orientáciou na pripájacom bode č. 603. Vzhľadom 
k malej vzdialenosti medzi koncovým bodom polygónu č. 603 a orientačným bodom  
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č. 605 (dĺžka zámery 25,03 m) a nespoľahlivému cieleniu na tento bod (nerovnomerný roh 
múriku) bol z výpočtov vylúčený. 
Druhý výpočet už poskytol priaznivejšie hodnoty v uhlovej (0,0014g) a polohovej 
(0,03 m) odchýlke, ktoré vyhovovali medzným kritériám. I keď podľa [5] malá polohová 
a uhlová odchýlka ešte nie sú dôkazom vysokej presnosti určenia súradníc všetkých 
polygónových bodov, bolo rozhodnuté na základe týchto výsledkov o použití výsledných 
súradníc bodov polygónového ťahu.  
Ďalej bolo možné usudzovať, že pri meraní boli splnené všetky kritéria presnosti 
pre daný typ ťahu a neboli prekročené stanovené geometrické parametre. 
Tab. č. 6-5: Výsledné súradnice nových bodov polygónu 
Číslo bodu 
Súradnice S-JTSK Nadmorská výška 
 Bpv [m] Y [m] X [m] 
4001 600151,53 1159833,81 299,43 
4002 600116,37 1159906,88 300,65 
4003 600079,54 1160004,61 301,97 
4004 600034,25 1160100,20 300,46 
4005 599995,61 1160169,56 298,12 
4006 599943,38 1160243,29 295,14 
4007 599876,40 1160202,12 288,58 
 
Poznámka: V tabuľke č. 7-3 sú uvedené pre názornosť aj nadmorské výšky bodov, 
ktoré boli určené trigonometricky. 
Na niektorých medziľahlých bodoch polygónu bola možná orientácia  
na súradnicovo známy bod (ZhB. č. 216, signalizovaný stredom makovice na veži kostola). 
Na základe týchto meraní bolo možné vykonať test kvality polygónového ťahu. Z rozdielu 
smerníkov sa vypočítal uhol, ktorý bol následne porovnaný s uhlom vypočítaným 
z rozdielu meraných smerov. Malé uhlové odchýlky by mali byť dôkazom o dostatočnej 




Obr. č. 6-1: Schéma porovnávaných uhlov 







odchýlka dω [cc] 
z rozdielu 
smerníkov ω [g] 
 z rozdielu meraných 
smerov ω´ [g] 
4001 
ω216,4001,625 17,3810 17,3795 15 
ω216,4001,4002 119,5467 119,5455 12 
4002 
ω4001,4002,216 59,3245 59,3237 8 
ω216,4002,4003 146,2832 146,2852 20 
4004 
ω4003,4004,216 32,6021 32,6020 1 
ω216,4004,4005 163,2083 163,2041 42 
 
6.2.2 Rajóny 
 Pomocné meračské stanoviská určené metódou rajónu s orientáciou na danom 
bode, boli v Grome vypočítané pomocou výpočtovej úlohy „polární metóda“. Kontrola 
presnosti bola prevedená porovnaním dĺžok vypočítaných zo súradníc a dĺžok meraných na 
body PPBP. Vychádzalo sa z predpokladu, že poloha daných bodov je bezchybná. 
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Tab č. 6-7: Porovnanie vypočítaných a meraných dĺžok 
číslo rajónu orientácia na bod 
PPBP 
dĺžka vypočítaná 





4009 617 128,00 128,02 -0,02 
4009 513 80,59 80,49 0,10 
4010 542 117,67 117,62 0,05 
4011 559 98,25 98,37 -0,12 
4012 561 7,41 7,40 0,01 
4012 562 12,78 12,73 0,05 
4012 563 93,47 93,48 -0,01 
4013 559 21,11 20,74 0,37 
4014 542 15,72 15,66 0,06 
4014 543 12,31 12,28 0,03 
 
 Výsledky kontroly potvrdili pochybnosti o správnej identifikácii bodu č. 559,  
ktoré vznikli ešte pri rekognoskácii bodových polí. Veľké odchýlky (zvýraznené 
podtrhnutím) sú dôkazom o cielení na nesprávnu signalizačnú značku. Meranie na tento 
bod teda nebolo brané do úvahy. Týmto body č. 4011 a 4013 strácajú možnosť kontroly 
vzhľadom k bodom PPBP. Naskytá sa ešte jedna možnosť kontroly homogenity merania 
a to porovnaním súradnicových odchýlok podrobných bodov meraných nezávisle z dvoch 
pomocných meračských stanovísk – to je obsahom kapitoly č. 6.4. 
Poznámka: Relatívne veľká dĺžková odchýlka medzi bodmi č. 4009 a 513 (0,10 m) 
je prisudzovaná tomu, že na bod č. 513 bolo merané módom merania dĺžok bez hranolu 
a to z pomerne malého uhlu. Bolo teda použité uhlové odsadenie, aby pri meraní dĺžky bol 
signál odrazený od požadovaného objektu. 
Tab. č. 6-8: Zoznam súradníc pomocných bodov určených metódou rajónu 
číslo bodu 
súradnice S-JTSK 
Y [m] X [m] 
4009 600149,39 1160037,46 
4010 600058,41 1160028,23 
4011 600101,35 1160132,48 
4012 599926,85 1160074,34 
4013 600166,02 1160175,68 




6.3 Výpočet výšok bodov pomocnej meračskej siete 
  Vychádzalo sa z meraných hodnôt, ktoré boli zapísané v zápisníku na technickú 
a plošnú niveláciu. Odchýlka medzi prevýšením počítaným z rozdielu výšok daných bodov 
a prevýšením meraným, bola rozdelená na zámery vzad. Po tejto oprave meraných hodnôt 
mohli byť vypočítané jednotlivé výšky bodov pomocnej meračskej siete podľa 
všeobecného vzťahu [6]: 
HB=HA+ΔhAB, kde ΔhAB=[z]-[p]. 
Vysvetlivky: 
HA – výška daného bodu 
HA – výška určovaného bodu 
ΔhAB – prevýšenie medzi bodmi A a B 
[z] – súčet zámer vzad 
[p] – súčet zámer vpred 
 Výšky bodov polygónového ťahu boli určené dvakrát meraním „tam“ a „späť“. 
Podľa [4] to u vložených nivelačných ťahoch nie je nutné. No aj napriek tomu bolo druhé 
meranie použité a výsledné výšky polygónových bodov boli určené ako aritmetický 
priemer z dvojitého merania. Medzi tieto body bol zahrnutý aj rajón č. 4010. Výšky 
ostatných rajónov boli určené z jednosmerných nivelačných ťahov, ktoré boli vložené 
medzi body polygónu. V konečnom dôsledku boli použité nadmorské výšky zaokrúhlené 
na centimetre. 
Tab. č. 6-9: Nadmorské výšky pomocných bodov 
číslo bodu 
nadmorská výška Bpv 
[m] 
číslo bodu 
nadmorská výška Bpv 
[m] 
4001 299,42 4009 308.29 
4002 300,64 4010 301,34 
4003 301,96 4011 304,32 
4004 300,45 4012 289,10 
4005 298,11 4013 302,47 




6.4 Podrobné body 
Výpočet pravouhlých súradníc a nadmorských výšok podrobných bodov 
zameraných tachymetricky bol prevedený súčasne pomocou úlohy „polární metóda 
dávkou“ v programe Groma. Pri výpočte orientačných posunov na jednotlivých 
stanoviskách boli vypustené orientácie na blízke body PPBP (merania na tieto body slúžili 
iba pre kontrolu presnosti určenia jednotlivých rajónov). Jednalo sa o body, pri ktorých sa 
cielilo na nerovnomerné rohy na múrikoch plotov. Tzn., že pri krátkych zámerách nebolo 
možné presné smerové cielenie. Táto smerová nepresnosť by mohla ovplyvniť výslednú 
polohu podrobných bodov. Keďže zámery na jednotlivé podrobné body nepresahovali 300 
m, nebolo nutné zavádzať korekcie zo zakrivenia zeme a refrakcie pri trigonometrickom 
určovaní výšok. 
Dva body (č. 1362 a 1363) boli určené ortogonálnou metódou. U týchto bodov 
nebola určená nadmorská výška. Za týmto účelom mohla byť použitá napr. metóda plošnej 
nivelácie, ale keďže to boli body určujúce podružnú rozvodnicu inžinierskych sietí (PRIS), 
určenie nadmorskej výšky nebolo nutné. 
Ďalej boli porovnané súradnice tých podrobných bodov, ktoré sa určili nezávisle 
dvakrát z dvoch rôznych pomocných bodov. Tieto body boli určené opakovane rovnakou 
metódou a keďže u žiadneho bodu nebola prekročená medzná polohová chyba up, boli 
určené ich pravouhlé súradnice ako aritmetický priemer. Svedčí to tiež o dodržaní 
homogenity merania. Podľa [10] je  
up=uxy*√2, 
kde uxy je medzná súradnicová chyba stanovená dvojnásobkom základnej strednej 
súradnicovej chyby mxy. V tomto prípade je pre danú triedu presnosti mxy=0,14m. 







Tab. č. 6-10: Porovnanie súradníc podrobných bodov meraných opakovane 
z rôznych meračských stanovísk 
 
Po výpočtoch bol vytvorený jednotný zoznam súradníc a výšok obsahujúci všetky 
pomocné a podrobné body. Tento zoznam obsahuje príloha č. 11 – Zoznam súradníc 




bod meraný  
n – krát 
súradnicové rozdiely 
rozdiel 




zo stanoviska n dY [m] dX [m] 
11 4003, 4010 2 0,02 0,00 -0,01 0,02 
34 4003, 4010 2 -0,04 0,04 0,00 0,06 
70 4003, 4010 2 -0,01 0,00 0,00 0,01 
102 4003, 4010 2 0,00 0,00 -0,01 0,00 
199 4010, 4014 2 0,02 -0,03 0,00 0,04 
202 4010, 4014 2 -0,03 0,01 0,00 0,03 
223 4010, 4014 2 0,05 -0,01 0,00 0,05 
226 4010, 4014 2 -0,02 0,01 0,00 0,02 
293 4003, 4009 2 0,02 0,01 -0,01 0,02 
323 4003, 4009 2 0,02 -0,09 0,04 0,09 
344 4003, 4009 2 -0,02 0,03 -0,02 0,04 
362 4003, 4009 2 -0,03 0,04 -0,01 0,05 
695 4004, 4012 2 -0,03 -0,02 -0,02 0,04 
703 4004, 4012 2 -0,02 -0,02 -0,01 0,03 
745 4004, 4012 2 -0,02 -0,02 0,01 0,03 
753 4004, 4012 2 -0,01 -0,03 0,00 0,03 
762 4004, 4012 2 -0,04 -0,01 -0,01 0,04 
932 4004, 4011 2 -0,01 -0,02 0,01 0,02 
991 4004, 4011 2 -0,01 0,00 0,00 0,01 
1011 4004, 4011 2 -0,03 -0,06 0,00 0,07 
1031 4004, 4011 2 -0,01 -0,01 0,00 0,01 
1066 4011,4013 2 -0,02 0,00 0,02 0,02 
1082 4011,4013 2 0,00 0,00 0,00 0,00 
1095 4011,4013 2 0,00 0,00 0,00 0,00 
1107 4011,4013 2 -0,01 -0,01 -0,01 0,01 
1146 4011,4013 2 -0,01 -0,01 0,01 0,01 
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7. Testovanie presnosti 
Výsledné určenie súradníc a výšok podrobných bodov by malo spĺňať isté kritéria 
v rámci stanovenej triedy presnosti. Výsledky tvorby mapy boli v tomto prípade podrobené 
kritériám, ktoré odpovedajú 3. triede presnosti podľa normy ČSN 01 3410. 
7.1 Testovanie presnosti polohopisu 
 Dosiahnutie presnosti určenia súradníc podrobných bodov polohopisu bolo overené 
kontrolným meraním dĺžok priamych spojníc vybraných dvojíc podrobných bodov. 
Vzhľadom na to, že predmetom merania neboli žiadne stavebné objekty, tieto spojnice boli 
merané medzi rohmi múrikov plotov. 
 Podľa [1] sa k overeniu dĺžok priamych spojníc podrobných bodov jednej triedy 
presnosti určí rozdiel dĺžok: 
Δd = dm - dk, 
kde dm je dĺžka spojnice vypočítaná z výsledných súradníc a dk je dĺžka spojnice určená 
z priameho merania v teréne. Presnosť sa pokladá za vyhovujúcu ak sú súčasne splnené 
tieto kritéria: 
 pre všetky rozdiely dĺžok |Δd| ≤ 2*ud*k 
 pre aspoň 60% dĺžok  |Δd| ≤ ud*k 
v ktorých koeficient k=1 a ud sa počíta pre každý rozdiel dĺžok zvlášť podľa vzťahu: 
ud=1,5*uxy*(d+12)/(d+20). 
 Hodnota uxy bola volená pre 3. triedu presnosti, tzn. 0,14 m. Vo všetkých prípadoch 
boli splnené obe podmienky (celkovo 190 spojníc medzi vybranými dvojicami podrobných 
bodov). Z tohto implikuje, že bola dosiahnutá požadovaná presnosť. Jednotlivé vypočítané 
hodnoty dm, dk, Δd, |Δd| a ud sú uvedené v prílohe č. 12 – Tabuľka s testovaním presnosti 
polohopisu. 
7.2 Testovanie presnosti výškopisu  
 Presnosť výsledkov výškopisu bola otestovaná na základe porovnania výšok bodov 
výberu určených nezávislým kontrolným meraním s výslednými výškami. Výslednou 
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výškou sa rozumie výška určená pôvodným meraním, tzn. metódou trigonometrického 
určovania výšok. Kontrolné meranie bolo realizované plošnou niveláciou. 
 Podľa [1] sa k testovaniu presnosti výšok H podrobných bodov vypočítajú  
pre každý bod výberu výškové rozdiely: 
|ΔH| = Hm - Hk, 
kde index m značí výsledné (prvé) určenie a index k znamená kontrolné (druhé) určenie 
podrobného bodu. 
 Presnosť určenia výšok sa pokladá za vyhovujúcu, pokiaľ hodnoty rozdielov výšok 
ΔH vyhovujú kritériu: 
|ΔH| ≤ 2*uH*√k, 
v ktorom uH=0,12 m, čo odpovedá 3. triede presnosti a hodnota koeficientu k=1, pretože 
kontrolné meranie umožnilo určenie výšok s vyššou presnosťou, než prvé určenie. 
Z celkového počtu 61 bodov výberu, u žiadneho rozdiel výšok neprekročil 
stanovené kritérium (najväčšia dosiahnutá odchýlka bola 0,02 m, pri 0,24 m max. 
povolenej). Preto bol vyvodený záver, že presnosť výsledkov výškopisu vyhovuje danej 
triede presnosti. Tabuľka s výsledkami rozdielov výšok a inými potrebnými hodnotami je 










8. Grafické práce 
Grafické práce predstavujú finálnu etapu pri tvorbe účelovej mapy. Úplná 
automatizácia pri vykreslení vlastnej kresby je v dnešnej dobe už samozrejmosťou. Kresba 
bola podriadená požiadavkám zadávateľa, pričom boli použité poskytnuté podklady 
v podobe knižnice buniek a zoznamu použitých vrstiev vo výkresoch DGN. 
8.1 Konštrukcia kresby 
Digitálna kresba bola vytvorená v prostredí programu MicroStation 95 a iné 
grafické úkony boli prevedené za pomoci jeho nadstavieb. V geodézii je najpoužívanejším 
výstupom z tohto programu súbor vo formáte *.dgn. 
Po založení výkresu boli prostredníctvom MDL aplikácie MGEO importované 
pravouhlé súradnice a nadmorské výšky podrobných bodov a pomocných meračských 
stanovísk. Ďalej sa konštruovalo pomocou meračských náčrtov. Postupne bola pospájaná 
hrubá polohopisná situácia. Tá bola následne doplnená o mapové značky nadzemných 
znakov inžinierskych sietí, mapové značky kultúr, popis povrchov a názvy ulíc. 
Poznámka: Ploty s múrikom („ploty s podezdívkou“) boli kreslené dvoma čiarami, 
pričom ich odstup odpovedá šírke múrika. Podľa [7] sa tento spôsob používa, ak je šírka 
múrika väčšia ako 0,5 mm v mierke mapy. Táto podmienka bola vo všetkých prípadoch 
splnená. 
 
Obr. č. 8-1: Prostredie programu MicroStation 95 
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8.2 Vyjadrenie výškopisu 
Výškopis bol vyjadrený formou výškových kót (ďalej len „kóta“). Keďže sa vždy 
jednalo o spevnený terén, tak podľa [7] sú „kóty“ uvedené s presnosťou na dve desatinné 
miesta. Hodnota relatívnej výšky, t.j. výškový rozdiel medzi povrchom vozovky a hornou 
hranou obrubníka, bola uvedená v zátvorke s príslušným znamienkom. Umiestňovala sa 
vždy na tú stranu chodníka, ktorá je priľahlá k vozovke. Z toho vyplýva, že v danom bode 
interpretuje výšku vozovky „kóta“ a k nej vztiahnutá relatívna výška charakterizuje výšku 
chodníka nad vozovkou. 
 
Obr. č. 8-2: Spôsoby umiestnenia relatívnej výšky voči výškovej kóte 
Pre prehľadnosť finálnej kresby bola prevažná väčšina „kót“ redukovaná 
o stovkovú cifru. Zároveň neboli použité všetky „kóty“. Tie, ktoré by sa v autorskom 
origináli vzájomne  prekrývali boli zaradené do zvláštnej vrstvy a tá bola pri tlači vypnutá. 
Pre lepšiu čitateľnosť mapy bola tiež snaha o optický posun tých „kót“, ktoré sa výrazne 
prekrývali s polohopisnou kresbou. Podľa [7] bolo pre docielenie optického posunu 
použité rotovanie „kót“, menil sa typ vzťažného bodu alebo boli do textu pridávané 
prázdne znaky. 
8.3 Obsadenie vrstiev 
 Jednotlivé prvky polohopisu boli zaradené do vrstiev podľa požiadaviek 
zadávateľa. Vychádzalo sa z podkladu, ktorý dodal MMB a tým bol súbor s názvom 
obsazení_vrstev.xls (zoznam použitých vrstiev vo výkresoch DGN – vrstva technického 
polohopisu ÚMPS). Nad rámec tohto zoznamu boli v konečnom dôsledku využité aj ďalšie 
vrstvy s vlastným nastavením atribútov, ktoré udáva príloha č. 14 – Zoznam použitých 
vrstiev vo výkrese DGN. Jednalo sa najmä o rozloženie predmetov výškopisu do vrstiev, čo 
použitý podklad nijakým spôsobom neupravuje. 
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8.4 Grafické výstupy 
Výsledkom je digitálny produkt, ktorý obsahuje všetky náležitosti účelovej mapy 
podľa noriem ČSN 01 3410 a ČSN 01 3411. Tento produkt bol vyhotovený v dvoch 
prevedeniach. Jedným je výkres, ktorý obsahuje všetky „kóty“ tak, ako boli importované 
prostredníctvom aplikácie MGEO (Príloha č. 15 – Účelová mapa). Jediným zásahom 
užívateľa bolo doplnenie relatívnych výšok. V druhom prevedení sú kóty prečistené 
a samotný výkres je pripravený na tlač do analógovej formy mapy (Príloha č. 16 – 

















Táto bakalárska práca sa zaoberá vyhotovením účelovej mapy, ktorá by mala slúžiť 
najmä pre kontrolu ÚMPS. Popisuje jednotlivé etapy tvorby, ktoré sú zoradené podľa 
časovej postupnosti. 
V prvom rade boli získané podklady nutné pre vlastnú činnosť pri rekognoskácii 
bodových polí v danej lokalite a blízkom okolí. Tzn., geodetické údaje o bodoch PPBP, 
geodetické údaje ZhB a nivelačné údaje. Iné podklady súvisiace s ÚMPS poskytol MMB.  
Po získaní adekvátnych podkladov bola vykonaná samotná rekognoskácia 
bodových polí, ako polohového, tak aj výškového. Bolo zistené, že pre polohové pripojenie 
vyhovuje 20 bodov PPBP z celkového počtu 26. Zničené boli 4 body a 2 neboli nájdené 
vôbec. V konečnom dôsledku bolo použitých 14 bodov PPBP, 1 zhusťovací bod a 1 z jeho 
zaisťovacích bodov. Pre výškové pripojenie sa použili 3 body PNS. 
Na základe výsledkov rekognoskácie a s ohľadom na charakter záujmovej lokality 
bolo PPBP doplnené 13-imi novými pomocnými bodmi. Na určenie ich polohy sa použila 
metóda polygónového ťahu a rajónu. Polygónový ťah bol obojstranne pripojený 
a obojstranne orientovaný. Obsahoval 7 nových medziľahlých bodov a spĺňal všetky 
geometrické parametre. Po uváženom vylúčení jednej orientácie na koncovom bode 
vyhovel aj kritériám presnosti. Výšky nových pomocných bodov boli určené metódou 
technickej nivelácie. 
Po zhustení bodových polí bolo možné začať s meraním podrobných bodov. 
Meračské práce prebiehali nárazovo v priebehu školského roku 2010/11. Tachymetrickou 
metódou bolo zameraných 1353 bodov a 2 body boli zamerané metódou orotgonálnou. 
Na meračské práce sa použila totálna stanica s automatickou registráciou meraných 
dát, kompenzátorový optický nivelačný prístroj a pásmo. Výpočtové práce boli vykonané 
v programe Groma v7.0. 
Polohopisná kresba účelovej mapy s vyjadrením reliéfu terénu v podobe výškových 
kót bola spracovaná v programe MicroStation 95. 
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Výsledná účelová mapa je umiestnená do súradnicového systému S-JTSK 
a výškového systému Bpv. Prvky polohopisu a výškopisu boli zamerané v podrobnosti 
mierky 1:200 a to s náležitou presnosťou, ktorú upravuje použitá literatúra. 
Výsledky tejto „práce“ môže prevziať príslušné oddelenie MMB a naložiť s nimi 
podľa vlastného uváženia a potreby. 
Výsledný grafický produkt je využiteľný aj pre tvorbu pozdĺžnych a priečnych 
profilov. Vzhľadom na to by mohol byť použitý aj ako podklad pre účely rekonštrukcie 
miestnych komunikácii a chodníkov. V neposlednom rade je možné na „prácu“ nadviazať 
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Zápisníky z merania (ukážka)                                                                                Príloha č. 4 
;Měřeno přístrojem TOPCON-GTS210/GTS310 









1 4010  1.603 
4002  134.502 0.060 308.9774 101.0656  
4002  134.503 0.060 108.9790 298.9404  
4003  31.705 1.600 290.8582 98.7654  
4003  31.704 1.600 90.8672 301.2368  
4004  75.966 0.060 116.7176 102.0380  
4004  75.966 0.060 316.7172 297.9636  
037000000542  118.475 0.200 398.2002 107.6470  
037000000542  118.474 0.200 198.1990 292.3550 
-1  
1  18.338 1.600 145.6008 99.6654  
2  17.165 1.600 139.8288 100.4460  
3  16.277 1.600 141.6120 100.4242  
4  15.382 1.600 143.7408 100.4008  
5  14.119 1.600 147.1856 100.3354  
6  14.435 1.600 149.1558 99.8966  
7  15.655 1.600 145.5790 99.9634  
8  13.322 1.600 149.8068 100.2628  
9  12.759 1.600 156.8860 99.4302  
10  14.564 1.600 156.4422 99.4470  
11  11.336 1.600 152.8922 100.2202  
12  10.155 1.600 158.5114 100.1574  
13  9.683 1.600 160.7560 100.1702  
14  9.709 1.600 158.1004 100.1896  
15  9.282 1.600 155.3984 100.2132  
16  6.784 1.600 167.0596 100.1684  
17  11.136 1.600 178.0528 98.6680  
18  10.821 1.600 181.7874 98.5086  
19  9.492 1.600 172.1092 99.7242  
20  8.975 1.600 178.1548 99.6016  
21  7.912 1.600 207.5306 98.9160  
22  7.955 1.600 215.6214 98.6602  
23  9.816 1.600 207.2620 97.9148  
24  16.174 1.600 128.6698 100.8346  
25  15.745 1.600 117.0374 101.1168  
26  15.578 1.600 109.4808 100.4408  
27  14.226 1.600 117.9206 101.1830  
28  13.231 1.600 118.5714 101.1398  
29  11.647 1.600 119.8406 101.1480  
30  11.583 1.600 116.9680 100.5648  
31  13.146 1.600 116.0120 100.6208  
32  10.778 1.600 120.7214 101.0500  
33  10.426 1.600 114.9918 100.2802  
34  8.739 1.600 109.1890 99.8124  
35  10.338 1.600 140.2134 100.5882 
39  6.270 1.600 157.3210 100.3502  
40  10.465 1.600 231.3466 97.6452  
41  10.840 1.600 237.0512 97.6462  
42  11.079 1.600 239.6768 97.6462  
43  11.747 1.600 246.0058 97.6454  
44  10.162 1.600 252.3296 98.4080  
45  14.657 1.600 261.8674 97.9176  
46  12.660 1.600 266.1004 97.9170  
47  13.398 1.600 269.0540 98.4258  
48  15.922 1.600 276.2428 98.4292  
49  16.802 1.600 278.0952 98.4318  
50  17.030 1.600 269.6114 97.9442  
51  18.031 1.600 272.0006 97.9346  
52  20.872 1.600 284.5888 98.4978  
53  20.453 1.600 285.4274 98.5438  
54  21.796 1.600 285.6886 98.5644  
55  22.667 1.600 280.5116 98.0864 
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[8] VOLNÉ STANOVISKO 
==================== 




Měřítko  : 0.999952496971  (-4.8 mm/100m) 
 
Souřadnicové opravy na identických bodech: 
         Bod          vY          vX  m0 Red. 
--------------------------------------------- 
000943012160       -0.01        0.01    0.003 * 
037000000503        0.00        0.00    0.009 
037000000538        0.01        0.00    0.006 
000943012161        0.00        0.00    0.009 
--------------------------------------------- 
SQRT( [vv]/(n-1) ):              mY: 0.00   mX: 0.01 
Střední souřadnicová chyba klíče m0: 0.01 
 
Výsledné souřadnice: 
         Bod           Y           X        Z 
--------------------------------------------- 
037000000625   600063.47  1159787.70          
--------------------------------------------- 
 
Orientace osnovy na bodě 00000000: 
---------------------------------- 
         Bod        Hz   Směrník     V or.    Délka  V délky  V přev.   m0 Red. 
------------------------------------------------------------------------------- 
000943012160  357.4823  235.8475   -0.0043                               0.0016 * 
037000000503  384.2311  262.5905    0.0015   329.24    -0.01             0.0036 
037000000538   92.1483  370.5095   -0.0002   112.92    -0.01             0.0038 
000943012161  386.0598  264.4178    0.0030   239.51    -0.01             0.0030 
------------------------------------------------------------------------------- 
Orientační posun       : 278.3610g 
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0031g 




Orientace osnovy na bodě 037000000625: 
-------------------------------------- 
         Bod        Hz   Směrník     V or.    Délka  V délky  V přev.   m0 Red. 
------------------------------------------------------------------------------- 
000943012160    0.0040  235.8542   -0.0014                               0.0026 
000943012161   28.5748  264.4210    0.0026                               0.0002 * 
037000000503   26.7430  262.5929   -0.0011                               0.0028 
------------------------------------------------------------------------------- 
Orientační posun       : 235.8487g 
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0022g 
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0013g 
 
Orientace osnovy na bodě 037000000603: 
-------------------------------------- 
         Bod        Hz   Směrník     V or.    Délka  V délky  V přev.   m0 Red. 
------------------------------------------------------------------------------- 
037000000574  202.2047  167.3368    0.0000                            
------------------------------------------------------------------------------- 




         Bod    S zpět   S vpřed      Úhel    V úhlu 
               Směrník  D vpřed   D zpět        D  Dp - Dz 
---------------------------------------------------------- 
              235.8487 
037000000625    0.0000  233.4346  233.4346    0.0002 
               69.2835    99.40    99.40    99.40     0.00 
 
 4001   17.3818  119.5478  102.1660    0.0002 
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 4002  340.6802  146.2891  205.6089    0.0002 
              377.0587   104.44   104.43   104.44     0.01 
 
 4003    0.0037  194.7781  194.7744    0.0002 
              371.8333   105.78   105.78   105.78     0.00 
 
 4004  367.4013  163.2074  195.8061    0.0002 
              367.6395    79.39    79.39    79.39     0.00 
 
 4005    0.0036  193.1317  193.1281    0.0002 
              360.7678    90.35    90.35    90.35     0.00 
 
 4006    0.0030  104.1468  104.1438    0.0002 
              264.9117    78.62    78.61    78.62     0.01 
 
 4007    0.0039  301.8267  301.8228    0.0002 
              366.7347   117.98   117.98   117.98     0.00 
 
037000000603  201.6027    0.0000  198.3973    0.0002 
              365.1321 
 
 
Parametry polygonového pořadu: 
------------------------------ 
Typ pořadu                         : Vetknutý, oboustranně orientovaný 
Délka přadu                        :  757.04m 
Úhlová odchylka                    :   0.0014g 
Odchylka Y/X                       :   -0.03m /    0.01m 
Polohová odchylka                  :    0.03m 
Největší / nejmenší délka v pořadu :  117.98m/   78.62m 
Poměr největší / nejmenší délka    : 1:1.50 
Max. poměr sousedních délek        : 1:1.50 
Největší rozdíl 2x měřené délky    :    0.01m 
Nejmenší vrcholový úhel            :  98.1772g 
 
Vypočtené body: 
         Bod           Y           X 
------------------------------------ 
 4001   600151.53  1159833.81 
 4002   600116.37  1159906.88 
 4003   600079.54  1160004.61 
 4004   600034.25  1160100.20 
 4005   599995.61  1160169.56 
 4006   599943.38  1160243.29 
 4007   599876.40  1160202.12 
------------------------------------ 
 
VÝŠKOVÝ VÝPOČET POLYGONOVÉHO POŘADU 
=================================== 
 
        Bod1          Bod2     Z tam    Z zpět   dH tam  dH zpět       dH     V dH 
---------------------------------------------------------------------------------- 
037000000625         4001   95.2412  104.7478     7.45     7.49     7.47    -0.03 
 4001         4002   98.9927  101.0091     1.22     1.23     1.22     0.00 
 4002          4003   99.2362  100.8518     1.31     1.33     1.32    -0.01 
 4003         4004  100.9592   99.1290    -1.52    -1.51    -1.52    -0.02 
 4004         4005  101.9287   98.1188    -2.35    -2.34    -2.34    -0.01 
 4005          4006  102.0968   97.9703    -2.99    -2.97    -2.98    -0.02 
 4006         4007  105.3744   94.4383    -6.56    -6.56    -6.56    -0.01 





         Bod    Výška 
--------------------- 
 4001   299.43 
 4002   300.65 
 4003   301.97 
 4004   300.46 
 4005   298.12 
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 4006   295.14 
 4007   288.58 
037000000603   285.89 
--------------------- 
 
[1] POLÁRNÍ METODA 
================== 
Orientace osnovy na bodě 4003: 
-------------------------------------- 
         Bod        Hz   Směrník     V or.    Délka  V délky  V přev.   m0 Red. 
------------------------------------------------------------------------------- 
 4002    0.0037  177.0565    0.0005   104.43     0.01          
 4004  194.7781  371.8319   -0.0005   105.78     0.00          
------------------------------------------------------------------------------- 
Orientační posun       : 177.0533g 
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0007g 
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0005g 
 
         Bod        Hz    Délka           Y           X  Popis      
------------------------------------------------------------------- 
 4009  294.9625    77.19   600149.39  1160037.46   
 
[1] POLÁRNÍ METODA 
================== 
Orientace osnovy na bodě 4003: 
-------------------------------------- 
         Bod        Hz   Směrník     V or.    Délka  V délky  V přev.   m0 Red. 
------------------------------------------------------------------------------- 
 4002    0.0037  177.0565    0.0005   104.43     0.01          
 4004  194.7781  371.8319   -0.0005   105.78     0.00          
------------------------------------------------------------------------------- 
Orientační posun       : 177.0533g 
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0007g 
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0005g 
 
         Bod        Hz    Délka           Y           X  Popis      
------------------------------------------------------------------- 
 4010  176.4823    31.69   600058.41  1160028.23 
 
[1] POLÁRNÍ METODA 
================== 
Orientace osnovy na bodě 4004: 
-------------------------------------- 
         Bod        Hz   Směrník     V or.    Délka  V délky  V přev.   m0 Red. 
------------------------------------------------------------------------------- 
000943012160  399.9988  204.4340    0.0017                               0.0035 
 4003  367.3966  171.8319    0.0016   105.78     0.00             0.0035 
 4005  163.2022  367.6423   -0.0033    79.39     0.01             0.0000 * 
------------------------------------------------------------------------------- 
Orientační posun       : 204.4369g 
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0028g 
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0016g 
 
         Bod        Hz    Délka           Y           X  Popis      
-------------------------------------------------------------------   
 4011  267.0163    74.46   600101.35  1160132.48   
 
[1] POLÁRNÍ METODA 
================== 
Orientace osnovy na bodě 4004: 
-------------------------------------- 
         Bod        Hz   Směrník     V or.    Délka  V délky  V přev.   m0 Red. 
------------------------------------------------------------------------------- 
000943012160    0.0016  204.4340    0.0138                               0.0070 * 
  4003  367.3871  171.8319    0.0015   105.79    -0.01             0.0113 
  4010  374.9358  179.3815    0.0005    75.93    -0.01             0.0113 
  4011  266.9946   71.4545   -0.0137    74.46     0.00             0.0071 
  4005  163.1940  367.6423   -0.0021    79.39     0.01             0.0112 
------------------------------------------------------------------------------- 
Orientační posun       : 204.4462g 
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0098g 
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0044g 
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         Bod        Hz    Délka           Y           X  Popis      
------------------------------------------------------------------- 
 4012   80.5107   110.47   599926.85  1160074.34 
 
[1] POLÁRNÍ METODA 
================== 
Orientace osnovy na bodě 4011: 
-------------------------------------- 
         Bod        Hz   Směrník     V or.    Délka  V délky  V přev.   m0 Red. 
------------------------------------------------------------------------------- 
 4004  399.6245  271.4545    0.0000    74.46     0.00          
------------------------------------------------------------------------------- 
Orientační posun       : 271.8300g 
 
         Bod        Hz    Délka           Y           X  Popis      
------------------------------------------------------------------- 
 4013  190.6803    77.77   600166.02  1160175.68   
 
 
[1] POLÁRNÍ METODA 
================== 
Orientace osnovy na bodě 4010: 
-------------------------------------- 
         Bod        Hz   Směrník     V or.    Délka  V délky  V přev.   m0 Red. 
------------------------------------------------------------------------------- 
 4002    0.0010  171.6329    0.0026   134.48     0.00             0.0005 * 
 4003  381.9032  153.5387   -0.0009    31.68     0.01             0.0030 
 4004  207.7453  379.3815   -0.0017    75.92     0.00             0.0025 
------------------------------------------------------------------------------- 
Orientační posun       : 171.6345g 
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0023g 
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0013g 
 
         Bod        Hz    Délka           Y           X  Popis      
------------------------------------------------------------------- 
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Orientace osnovy na bodě 4004: 
------------------------------ 
         Bod        Hz   Směrník     V or.    Délka  V délky  V přev.   m0 Red. 
------------------------------------------------------------------------------- 
 4003  367.3966  171.8319    0.0016   105.78     0.00     0.00    0.0035 
 4005  163.2022  367.6423   -0.0033    79.39     0.00     0.00    0.0000 * 
000943012160  399.9988  204.4340    0.0017     0.00   404.35             0.0035 
------------------------------------------------------------------------------- 
Orientační posun       : 204.4369g 
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0028g 





         Bod        Hz         Z        dH    Délka           Y           X        Z  Popis     
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 4010  374.9386   99.2702              75.93   600058.42  1160028.22   301.33   
 4011  267.0163   96.1917              74.46   600101.35  1160132.48   304.32   
         882  161.7494  101.9904              14.90   600026.70  1160113.05   299.99   
         883  169.6628  101.4070              15.02   600028.31  1160113.99   300.12   
         884  161.6326  101.9794              13.81   600027.23  1160112.09   300.03   
         885  161.6094  101.9906              12.81   600027.74  1160111.23   300.06   
         886  164.2282  101.5574              12.79   600028.21  1160111.47   300.14   
         887  164.3672  101.4936              11.29   600028.94  1160110.16   300.19   
         888  161.4574  102.0460              11.30   600028.48  1160109.92   300.09   
         889  161.3024  101.9602              10.29   600028.98  1160109.03   300.14   
         890  172.2690  101.1504              11.19   600030.25  1160110.65   300.25   
         891  172.4304  101.1230              10.22   600030.62  1160109.75   300.28   
         892  172.9398  101.1022               9.64   600030.90  1160109.24   300.29   
         893  180.9454  100.2640               5.89   600032.91  1160105.94   300.43   
         894  182.1852  100.1150               5.39   600033.13  1160105.47   300.45   
         895  191.6234   99.1682               3.84   600034.01  1160104.04   300.51   
         896  223.5666   95.4530               2.94   600035.50  1160102.86   300.67   
         897  252.2970   94.6088               4.40   600037.67  1160102.96   300.83   
         898  254.6976   95.0154               5.61   600038.74  1160103.56   300.90   
         899  273.4326   96.6954               5.70   600039.61  1160102.14   300.75   
         900  274.8096   96.8210               5.15   600039.13  1160101.85   300.71   
         901  277.6876   97.3010               4.17   600038.26  1160101.36   300.63   
         902  269.7166   95.4616               4.12   600038.03  1160101.83   300.75   
         903  273.5674   95.3410               2.67   600036.76  1160101.10   300.65   
         904  284.3460   97.7298               2.72   600036.93  1160100.68   300.55   
         905  287.8750   97.5594               3.09   600037.32  1160100.57   300.57   
         906  285.1182   97.0394               1.73   600035.95  1160100.48   300.54   
         907  198.9206  100.0306               0.77   600034.29  1160100.97   300.46   
         908  160.2240  102.3932               2.09   600033.15  1160101.98   300.38   
         909  158.3492  102.2368               3.31   600032.42  1160102.96   300.34   
         910  171.4474   99.2708               2.90   600033.18  1160102.90   300.49   
   
[0] ORTOGONÁLNÍ METODA 
====================== 
Identické body: 
         Bod           Y           X     Kolmice   Staničení 
------------------------------------------------------------ 
         186   599977.43  1159972.66        0.00        0.00 





Měřítko  : 0.997326793251  (-267.3 mm/100m) 
 
Vypočtené body: 
         Bod           Y           X     Kolmice   Staničení 
------------------------------------------------------------ 
        1363   599976.42  1159972.94        0.00        1.05 
        1364   599974.86  1159973.36        0.00        2.67 
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Zoznam súradníc a výšok pomocných a podrobných bodov (ukážka)                Príloha č. 11 
Súradnicový systém: S-JTSK 
Výškový Systém: Bpv 
 
Zoznam súradníc a výšok pomocných bodov: 
     č. bodu       Y       X     H 
--------------------------------------------------- 
        4001     600151.53    1159833.81     299.42        
        4002     600116.37    1159906.88     300.64        
        4003     600079.54    1160004.61     301.96        
        4004     600034.25    1160100.20     300.45        
        4005     599995.61    1160169.56     298.11        
        4006     599943.38    1160243.29     295.12              
        4007     599876.40    1160202.12                   
        4009     600149.39    1160037.46     308.29        
        4010     600058.41    1160028.23     301.34        
        4011     600101.35    1160132.48     304.32        
        4012     599926.85    1160074.34     289.10        
        4013     600166.02    1160175.68     302.47        
        4014     599977.92    1159962.00     288.97 
 
Zoznam súradníc a výšok podrobných bodov: 
     č. bodu       Y       X     H 
---------------------------------------------------               
           1     600060.79    1160046.41     301.44        
           2     600059.09    1160045.38     301.22        
           3     600059.51    1160044.47     301.23        
           4     600059.96    1160043.53     301.25   
           5     600060.59    1160042.18     301.27        
           6     600061.08    1160042.42     301.37        
           7     600060.43    1160043.75     301.35        
           8     600061.01    1160041.30     301.29        
           9     600062.27    1160040.39     301.46        
          10     600062.72    1160042.14     301.47        
          11     600061.16    1160039.23     301.30        
          12     600061.73    1160037.83     301.32        
          13     600061.89    1160037.26     301.32        
          14     600061.52    1160037.43     301.31        
          15     600061.01    1160037.14     301.31        
          16     600061.46    1160034.29     301.33        
          17     600065.06    1160037.16     301.58        
          18     600065.37    1160036.52     301.60        
          19     600063.34    1160036.34     301.38        
          20     600063.78    1160035.42     301.40        
          21     600065.47    1160031.80     301.48        
          22     600065.91    1160030.89     301.51        
          23     600067.15    1160032.69     301.66        
          24     600056.22    1160044.25     301.13        




Tabuľka s testovaním presnosti polohopisu                                                         Príloha č. 12 
spojnica medzi 
bodmi 
dm [m] dk [m] Δd [m] |Δd| [m] ud [m] 2*ud*k [m] ud*k [m] 
133 132 1,76 1,74 0,02 0,02 0,13 0,27 0,13 
132 131 0,89 0,91 -0,02 0,02 0,13 0,26 0,13 
34 265 8,67 8,68 -0,01 0,01 0,15 0,30 0,15 
265 264 1,04 1,08 -0,04 0,04 0,13 0,26 0,13 
260 264 5,26 5,21 0,05 0,05 0,14 0,29 0,14 
256 255 2,88 2,80 0,08 0,08 0,14 0,27 0,14 
255 250 2,26 2,22 0,04 0,04 0,13 0,27 0,13 
250 249 2,40 2,35 0,05 0,05 0,14 0,27 0,14 
249 233 10,94 11,00 -0,06 0,06 0,16 0,31 0,16 
233 232 1,09 1,05 0,04 0,04 0,13 0,26 0,13 
232 231 0,50 0,52 -0,02 0,02 0,13 0,26 0,13 
231 230 0,68 0,69 -0,01 0,01 0,13 0,26 0,13 
230 223 8,59 8,63 -0,04 0,04 0,15 0,30 0,15 
223 219 2,89 2,90 -0,01 0,01 0,14 0,27 0,14 
197 199 4,24 4,25 -0,01 0,01 0,14 0,28 0,14 
197 186 13,76 13,71 0,05 0,05 0,16 0,32 0,16 
186 1364 3,65 3,66 -0,01 0,01 0,14 0,28 0,14 
1261 861 5,20 5,23 -0,03 0,03 0,14 0,29 0,14 
861 860 1,29 1,28 0,01 0,01 0,13 0,26 0,13 
839 845 7,78 7,81 -0,03 0,03 0,15 0,30 0,15 
839 834 2,93 2,98 -0,05 0,05 0,14 0,27 0,14 
834 829 8,71 8,70 0,01 0,01 0,15 0,30 0,15 
829 828 0,98 0,93 0,05 0,05 0,13 0,26 0,13 
826 828 3,06 3,05 0,01 0,01 0,14 0,27 0,14 
826 825 1,98 1,96 0,02 0,02 0,13 0,27 0,13 
825 762 3,16 3,14 0,02 0,02 0,14 0,27 0,14 
782 781 1,64 1,62 0,02 0,02 0,13 0,26 0,13 
795 796 1,48 1,48 0,00 0,00 0,13 0,26 0,13 
675 679 1,79 1,77 0,02 0,02 0,13 0,27 0,13 
679 680 1,14 1,11 0,03 0,03 0,13 0,26 0,13 
680 684 0,50 0,51 -0,01 0,01 0,13 0,26 0,13 
684 685 4,28 4,18 0,10 0,10 0,14 0,28 0,14 
695 696 3,52 3,50 0,02 0,02 0,14 0,28 0,14 
696 697 1,05 1,02 0,03 0,03 0,13 0,26 0,13 
701 702 0,63 0,67 -0,04 0,04 0,13 0,26 0,13 
702 703 0,86 0,84 0,02 0,02 0,13 0,26 0,13 
703 708 3,53 3,50 0,03 0,03 0,14 0,28 0,14 
716 721 2,30 2,30 0,00 0,00 0,13 0,27 0,13 
721 724 7,03 7,01 0,02 0,02 0,15 0,30 0,15 
724 725 0,95 0,95 0,00 0,00 0,13 0,26 0,13 
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Tabuľka s testovaním presnosti polohopisu                                                         Príloha č. 12 
spojnica medzi 
bodmi 
dm [m] dk [m] Δd [m] |Δd| [m] ud [m] 2*ud*k [m] ud*k [m] 
725 729 4,93 4,91 0,02 0,02 0,14 0,29 0,14 
729 730 1,60 1,60 0,00 0,00 0,13 0,26 0,13 
730 731 2,75 2,72 0,03 0,03 0,14 0,27 0,14 
891 893 4,45 4,44 0,01 0,01 0,14 0,28 0,14 
893 894 0,52 0,48 0,04 0,04 0,13 0,26 0,13 
1031 1030 0,50 0,50 0,00 0,00 0,13 0,26 0,13 
1008 1031 19,62 19,66 -0,04 0,04 0,17 0,34 0,17 
1008 1007 1,23 1,25 -0,02 0,02 0,13 0,26 0,13 
1007 1003 1,00 1,00 0,00 0,00 0,13 0,26 0,13 
1003 1002 3,10 3,10 0,00 0,00 0,14 0,27 0,14 
987 979 9,73 9,67 0,06 0,06 0,15 0,31 0,15 
985 986 0,74 0,71 0,03 0,03 0,13 0,26 0,13 
988 987 5,35 5,42 -0,07 0,07 0,14 0,29 0,14 
979 974 1,46 1,47 -0,01 0,01 0,13 0,26 0,13 
974 973 2,58 2,57 0,01 0,01 0,14 0,27 0,14 
973 964 4,50 4,49 0,01 0,01 0,14 0,28 0,14 
965 966 0,70 0,70 0,00 0,00 0,13 0,26 0,13 
964 963 1,11 1,13 -0,02 0,02 0,13 0,26 0,13 
959 963 0,58 0,56 0,02 0,02 0,13 0,26 0,13 
948 949 1,00 1,03 -0,03 0,03 0,13 0,26 0,13 
948 943 6,59 6,53 0,06 0,06 0,15 0,29 0,15 
933 939 3,91 3,89 0,02 0,02 0,14 0,28 0,14 
933 932 0,49 0,52 -0,03 0,03 0,13 0,26 0,13 
932 931 1,08 1,03 0,05 0,05 0,13 0,26 0,13 
931 926 8,48 8,47 0,01 0,01 0,15 0,30 0,15 
926 925 0,28 0,30 -0,02 0,02 0,13 0,25 0,13 
925 924 0,92 0,91 0,01 0,01 0,13 0,26 0,13 
924 920 7,28 7,32 -0,04 0,04 0,15 0,30 0,15 
920 915 7,26 7,25 0,01 0,01 0,15 0,30 0,15 
915 914 1,05 1,06 -0,01 0,01 0,13 0,26 0,13 
949 1115 4,59 4,52 0,07 0,07 0,14 0,28 0,14 
1115 1116 5,26 5,30 -0,04 0,04 0,14 0,29 0,14 
1116 1124 2,45 2,53 -0,08 0,08 0,14 0,27 0,14 
1124 1125 1,15 1,14 0,01 0,01 0,13 0,26 0,13 
1125 1126 1,12 1,07 0,05 0,05 0,13 0,26 0,13 
1126 1131 6,88 6,93 -0,05 0,05 0,15 0,30 0,15 
1131 1132 1,10 1,11 -0,01 0,01 0,13 0,26 0,13 
1132 1133 2,55 2,48 0,07 0,07 0,14 0,27 0,14 
1133 1141 3,11 3,17 -0,06 0,06 0,14 0,27 0,14 
1142 1146 6,57 6,65 -0,08 0,08 0,15 0,29 0,15 
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Tabuľka s testovaním presnosti polohopisu                                                         Príloha č. 12 
spojnica medzi 
bodmi 
dm [m] dk [m] Δd [m] |Δd| [m] ud [m] 2*ud*k [m] ud*k [m] 
1146 1147 0,99 1,03 -0,04 0,04 0,13 0,26 0,13 
1147 1152 0,75 0,72 0,03 0,03 0,13 0,26 0,13 
1152 1153 2,38 2,43 -0,05 0,05 0,13 0,27 0,13 
1153 1155 0,75 0,72 0,03 0,03 0,13 0,26 0,13 
1156 1160 1,00 1,04 -0,04 0,04 0,13 0,26 0,13 
1161 1163 4,12 4,13 -0,01 0,01 0,14 0,28 0,14 
1163 1180 10,13 10,11 0,02 0,02 0,15 0,31 0,15 
1180 1181 0,86 0,85 0,01 0,01 0,13 0,26 0,13 
957 1049 5,12 5,13 -0,01 0,01 0,14 0,29 0,14 
1049 1050 1,02 1,01 0,01 0,01 0,13 0,26 0,13 
1050 1051 0,99 0,98 0,01 0,01 0,13 0,26 0,13 
1051 1052 0,34 0,31 0,03 0,03 0,13 0,25 0,13 
1052 1053 1,28 1,31 -0,03 0,03 0,13 0,26 0,13 
1053 1055 7,11 7,09 0,02 0,02 0,15 0,30 0,15 
1055 1060 2,97 2,97 0,00 0,00 0,14 0,27 0,14 
1060 1061 0,28 0,31 -0,03 0,03 0,13 0,25 0,13 
1061 1066 0,41 0,37 0,04 0,04 0,13 0,26 0,13 
1066 1067 2,65 2,67 -0,02 0,02 0,14 0,27 0,14 
1067 1071 3,00 2,97 0,03 0,03 0,14 0,27 0,14 
1071 1072 1,01 1,04 -0,03 0,03 0,13 0,26 0,13 
1072 1075 1,54 1,53 0,01 0,01 0,13 0,26 0,13 
1075 1076 0,97 0,98 -0,01 0,01 0,13 0,26 0,13 
1076 1084 1,23 1,21 0,02 0,02 0,13 0,26 0,13 
1084 1085 2,74 2,75 -0,01 0,01 0,14 0,27 0,14 
1085 1089 6,51 6,51 0,00 0,00 0,15 0,29 0,15 
1089 1088 0,97 0,96 0,01 0,01 0,13 0,26 0,13 
1088 1090 4,09 4,10 -0,01 0,01 0,14 0,28 0,14 
1090 1095 2,33 2,29 0,04 0,04 0,13 0,27 0,13 
1095 1096 3,24 3,29 -0,05 0,05 0,14 0,28 0,14 
1096 1102 5,61 5,59 0,02 0,02 0,14 0,29 0,14 
1102 1103 4,11 4,10 0,01 0,01 0,14 0,28 0,14 
1103 1107 4,89 4,87 0,02 0,02 0,14 0,29 0,14 
1107 1112 5,32 5,35 -0,03 0,03 0,14 0,29 0,14 
472 468 4,75 4,74 0,01 0,01 0,14 0,28 0,14 
468 467 1,11 1,13 -0,02 0,02 0,13 0,26 0,13 
467 463 12,64 12,64 0,00 0,00 0,16 0,32 0,16 
463 462 1,67 1,65 0,02 0,02 0,13 0,26 0,13 
462 460 0,88 0,89 -0,01 0,01 0,13 0,26 0,13 
460 455 3,23 3,24 -0,01 0,01 0,14 0,28 0,14 
455 454 0,81 0,80 0,01 0,01 0,13 0,26 0,13 
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Tabuľka s testovaním presnosti polohopisu                                                         Príloha č. 12 
spojnica medzi 
bodmi 
dm [m] dk [m] Δd [m] |Δd| [m] ud [m] 2*ud*k [m] ud*k [m] 
454 449 1,77 1,81 -0,04 0,04 0,13 0,27 0,13 
449 448 3,35 3,34 0,01 0,01 0,14 0,28 0,14 
448 442 11,07 11,02 0,05 0,05 0,16 0,31 0,16 
442 441 1,08 1,14 -0,06 0,06 0,13 0,26 0,13 
441 440 0,77 0,71 0,06 0,06 0,13 0,26 0,13 
440 439 0,93 0,92 0,01 0,01 0,13 0,26 0,13 
439 438 0,98 1,02 -0,04 0,04 0,13 0,26 0,13 
438 435 1,16 1,14 0,02 0,02 0,13 0,26 0,13 
434 433 0,77 0,74 0,03 0,03 0,13 0,26 0,13 
433 432 2,57 2,60 -0,03 0,03 0,14 0,27 0,14 
432 428 1,23 1,19 0,04 0,04 0,13 0,26 0,13 
428 427 0,98 1,04 -0,06 0,06 0,13 0,26 0,13 
427 426 0,91 0,88 0,03 0,03 0,13 0,26 0,13 
426 425 0,95 0,95 0,00 0,00 0,13 0,26 0,13 
434 433 0,77 0,74 0,03 0,03 0,13 0,26 0,13 
433 432 2,57 2,60 -0,03 0,03 0,14 0,27 0,14 
432 428 1,23 1,19 0,04 0,04 0,13 0,26 0,13 
428 427 0,98 1,04 -0,06 0,06 0,13 0,26 0,13 
427 426 0,91 0,88 0,03 0,03 0,13 0,26 0,13 
426 425 0,95 0,95 0,00 0,00 0,13 0,26 0,13 
425 424 1,16 1,12 0,04 0,04 0,13 0,26 0,13 
424 422 1,80 1,84 -0,04 0,04 0,13 0,27 0,13 
422 343 2,66 2,66 0,00 0,00 0,14 0,27 0,14 
343 340 1,87 1,87 0,00 0,00 0,13 0,27 0,13 
340 338 2,58 2,54 0,04 0,04 0,14 0,27 0,14 
338 335 1,06 1,10 -0,04 0,04 0,13 0,26 0,13 
335 330 5,23 5,21 0,02 0,02 0,14 0,29 0,14 
330 323 3,84 3,86 -0,02 0,02 0,14 0,28 0,14 
321 320 1,12 1,08 0,04 0,04 0,13 0,26 0,13 
320 319 0,95 0,94 0,01 0,01 0,13 0,26 0,13 
319 316 0,53 0,54 -0,01 0,01 0,13 0,26 0,13 
316 315 2,39 2,40 -0,01 0,01 0,13 0,27 0,13 
315 310 6,23 6,22 0,01 0,01 0,15 0,29 0,15 
310 309 0,97 0,98 -0,01 0,01 0,13 0,26 0,13 
309 307 3,58 3,59 -0,01 0,01 0,14 0,28 0,14 
307 302 2,58 2,55 0,03 0,03 0,14 0,27 0,14 
302 300 2,46 2,47 -0,01 0,01 0,14 0,27 0,14 
519 524 3,21 3,24 -0,03 0,03 0,14 0,28 0,14 
524 525 0,54 0,52 0,02 0,02 0,13 0,26 0,13 
525 528 1,27 1,20 0,07 0,07 0,13 0,26 0,13 
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Tabuľka s testovaním presnosti polohopisu                                                         Príloha č. 12 
spojnica medzi 
bodmi 
dm [m] dk [m] Δd [m] |Δd| [m] ud [m] 2*ud*k [m] ud*k [m] 
528 529 3,19 3,21 -0,02 0,02 0,14 0,28 0,14 
529 540 1,17 1,18 -0,01 0,01 0,13 0,26 0,13 
540 541 1,08 1,07 0,01 0,01 0,13 0,26 0,13 
541 542 0,83 0,83 0,00 0,00 0,13 0,26 0,13 
542 547 2,54 2,56 -0,02 0,02 0,14 0,27 0,14 
547 552 6,22 6,22 0,00 0,00 0,15 0,29 0,15 
553 558 2,57 2,48 0,09 0,09 0,14 0,27 0,14 
558 564 7,16 7,13 0,03 0,03 0,15 0,30 0,15 
564 565 1,05 1,00 0,05 0,05 0,13 0,26 0,13 
576 577 3,27 3,27 0,00 0,00 0,14 0,28 0,14 
592 593 1,69 1,62 0,07 0,07 0,13 0,27 0,13 
602 603 2,39 2,35 0,04 0,04 0,13 0,27 0,13 
629 630 2,46 2,51 -0,05 0,05 0,14 0,27 0,14 
630 634 0,43 0,40 0,03 0,03 0,13 0,26 0,13 
634 635 0,51 0,53 -0,02 0,02 0,13 0,26 0,13 
635 636 1,01 0,97 0,04 0,04 0,13 0,26 0,13 
636 642 4,14 4,14 0,00 0,00 0,14 0,28 0,14 
642 643 2,46 2,50 -0,04 0,04 0,14 0,27 0,14 
643 647 1,45 1,45 0,00 0,00 0,13 0,26 0,13 
648 649 0,93 0,95 -0,02 0,02 0,13 0,26 0,13 
649 353 4,04 4,05 -0,01 0,01 0,14 0,28 0,14 
353 354 2,46 2,47 -0,01 0,01 0,14 0,27 0,14 
354 357 0,74 0,72 0,02 0,02 0,13 0,26 0,13 
367 368 2,82 2,80 0,02 0,02 0,14 0,27 0,14 
368 371 0,72 0,76 -0,04 0,04 0,13 0,26 0,13 
371 372 0,28 0,24 0,04 0,04 0,13 0,25 0,13 
372 373 2,89 2,93 -0,04 0,04 0,14 0,27 0,14 
73 74 0,97 0,98 -0,01 0,01 0,13 0,26 0,13 
74 75 3,91 3,85 0,06 0,06 0,14 0,28 0,14 
45 50 3,06 3,03 0,03 0,03 0,14 0,27 0,14 










 Tabuľka s testovaním presnosti výškopisu                                                         Príloha č. 13 
číslo bodu Hk Hm ΔH 
 
číslo bodu Hk Hm ΔH 
11 301,31 301,30 0,01 
 
814 300,34 300,33 0,01 
12 301,33 301,32 0,01 
 
819 300,11 300,11 0,00 
13 301,33 301,32 0,01 
 
820 300,20 300,20 0,00 
14 301,33 301,31 0,02 
 
821 300,03 300,01 0,02 
15 301,32 301,31 0,01 
 
822 300,00 299,98 0,02 
16 301,34 301,33 0,01 
 
842 293,39 293,37 0,02 
33 301,32 301,30 0,02 
 
864 289,18 289,18 0,00 
53 301,81 301,81 0,00 
 
905 300,58 300,57 0,01 
72 302,07 302,07 0,00 
 
928 302,85 302,84 0,01 
84 301,42 301,41 0,01 
 
970 304,10 304,09 0,01 
101 301,82 301,82 0,00 
 
996 302,80 302,79 0,01 
102 301,81 301,81 0,00 
 
999 302,13 302,12 0,01 
103 301,85 301,84 0,01 
 
1011 301,59 301,58 0,01 
174 288,73 288,72 0,01 
 
1044 304,30 304,29 0,01 
178 289,01 289,03 0,02 
 
1137 304,35 304,34 0,01 
201 292,10 292,09 0,01 
 
1169 304,00 303,99 0,01 
202 292,28 292,27 0,01 
 
1219 302,64 302,63 0,01 
236 296,86 296,85 0,01 
 
1248 307,27 307,26 0,01 
246 298,20 298,19 0,01 
     270 300,68 300,66 0,02 
 Hk - výška z kontrolného merania 235 296,75 296,75 0,00 
 344 308,20 308,19 0,01 
 Hm - výška z pôvodného merania 363 305,04 305,03 0,01 
 404 302,08 302,07 0,01 
 ΔH - rozdiel výšok 405 301,92 301,91 0,01 
 406 301,91 301,90 0,01 
     490 307,44 307,43 0,01 
     534 308,02 308,00 0,02 
 
  
571 308,27 308,27 0,00 
 
  
737 289,09 289,08 0,01 
   740 289,27 289,27 0,00 
     745 291,66 291,65 0,01 
     750 293,45 293,43 0,02 
     753 294,65 294,63 0,02 
     754 294,85 294,85 0,00 
     755 295,04 295,02 0,02 
     758 295,90 295,89 0,01 
     778 299,30 299,29 0,01 
     806 300,34 300,33 0,01 
     807 300,49 300,48 0,01 
     811 300,43 300,42 0,01 
     812 300,42 300,40 0,02 
     813 300,42 300,42 0,00 
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Zoznam použitých vrstiev vo výkrese DGN                                                        Príloha č. 14 
nastavenie atribútov podľa MMB 
popis vrstvy vrstva farba hrúbka štýl buňka 
múrik plotu 7 25 0 0   
plot drôtený 7 5 0 2.12   
plot drevený 7 93 0 2.10   
plot kovový 7 9 0 2.12   
plot nerozlíšený 7 14 0 2.09   
vstup na pozemok 8 99 2 0   
rozhranie vozovky 10 15 0 0   
rozhranie chodníka, cesty 11 16 0 0   
ostatné rozhranie 11 17 0 0   
strom nerozlíšený 22 18 0 0 3.13 
priska elektrická 24 32 0 0   
priska telekomunikačná 24 33 0 0 PS 
priska plynová 24 35 0 0   
trafostanica 24 32 0 0   
šachta nerozlíšená 26 40 0 0 6.08 
šachta kanalizačná 27 41 0 0 6.20 
vpusť 27 45 0 0 6.30 
šupátko vodovodné 28 46 0 0 6.14A 
hydrant podzemý 28 47 0 0 6.13 
lampa voľne stojaca 33 54 0 0 6.560 
dopravná značka 34 39 0 0 5.270 
dopravná značka na objekte 34 39 0 0 5.271 
park 36 70 0 0 3.14 
popis povrchov 40 75 0 0   
názov ulice 49 78 0 0   
vlastné nastavenie atribútov 
popis vrstvy vrstva farba hrúbka štýl buňka 
šupátko plynovodné 29 35 0 0 6.14B 
výšková kóta 44 6 0 0   
relatívna výška 58 4 0 0   
značka podrobného bodu 2 6 7 0 9.12 
číslo podrobného bodu 60 3 0 0   
 
     
 
